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\ Pentru cei ce u r m ă r e s c s t a t o r n i c fluc­
tuaţia c r ize lor p o l i t i c e din m o n a r h i e sem­
nele unor t e m e n i c e p re face r i în v i a ţ a ei 
Inst i tuţ ională n u m a i a u c a r a c t e r u l nou ­
tăţii. In A u s t r i a a t m o s f e r a po l i t i că e sa­
turată de s u b s t a n ţ e l e v ie ţ i i n o u ă , p r o c e s u l 
de fermentaţ ie a a t i n s p u n c t u l de l impe ­
zire. E o m i n c i u n ă c a l c u l a t ă şi p r e a s t ră ­
vezie, că n o u a lege e l e c t o r a l ă a î n t e ţ i t nu­
mai conflictele po l i t i ce în A u s t r i a şi c ă pe 
urma ei m a s e l e d ive r se a le c e t ă ţ e n i l o r n ' a u 
.53 profite m a i m u l t de r e f o r m e s o c i a l e bi­
necuvântate d e c â t p e u r m a a c t i v i t ă ţ i i pa r ­
lamentului v e c h i u . Ş t i m c ă m i n c i u n a a-
peta se c u l t i v ă n u m a i în p r e s a ol igar-
liimei ungureş t i , cu t e n d i n ţ a de-a p r e v e n i 
ori ce in ten ţ i i a le g u v e r n e l o r u n g a r e cu 
privire la o r e f o r m ă d e m o c r a t i c ă a a c t u a ­
lului nostru s i s t e m e l e c t o r a l . Ş i a f ă c u t o 
mă impresie în ce r cu r i l e d e m o c r a t i c e 
(tiu patrie, c â n d în u n a din ş e d i n ţ e l e r e ­
cente ale c a m e r i i b u d a p e s t a n e , c h i a r u n 
deputat u n g u r , fos tu l d e p u t a t p o p o r a l 
faswein (azi c reş t in - soc ia l ) a spus cel 
búi adevărul , că a c t u a l e l e f r ă m â n t ă r i 
[in Austria n u d e s m i n t a ş t e p t ă r i l e l e g a t e 
nou! s i s t em e l e c t o r a l , ci d i m p o t r i v ă 
constitue n u m a i f e n o m e n e l e a d â n c i l o r p re ­
faceri politice, d e s l ă n ţ u i t e de n o u l s i s t e m , 
ienomene ca r i v o r d i s p a r e p e n t r u t o t d e a ­
una deodată cu î n f ă p t u i r e a ide i lor d e m o ­
cratice pe s c a r a î n t r e a g ă a v ie ţ i i cons t i ­
tuţionale. 
Că până la r e a l i z a r e a u n o r s t ă r i poli­
t i ce şi soc ia le d o m i n a t e de s p i r i t u l d e m o ­
c ra ţ i e i m o d e r n e v o r m a i t r e c e p o a t e ani 
î n t r eg i , v o m a d m i t e cu t o ţ i i . U n s t a t po-
l i e tn ic de p r o p o r ţ i i l e A u s t r i e i n u m a i pr in-
t r ' o m u n c ă r e f o r m a t o a r e u r i a ş ă p o a t e fi 
a ş e z a t pe t eme l i i n o u ă şi c u r ă ţ i t , în m u l ­
te le şi v a s t e l e lu i d o m e n i i de v i a ţ ă , de m o ­
lozu l v e c h i l o r a ş e z ă m i n t e . 
N u v o m a s c u l t a deci de s i rene le pseu-
d o c o n s t i t u ţ i e i u n g a r e . S u n t e m c o n v i n ş i ! 
c ă şi în U n g a r i a n u m a i o r e f o r m ă e lec to- j 
r a l ă d e m o c r a t i c ă , în cel m a i m o d e m senz 
al c u v â n t u l u i , p o a t e să a d u c ă s o l u ţ i a m e ­
d i eva l e lo r ei s t ă r i de sc lav ie s o c i a l ă şi po­
l i t i că . A m m ă r t u r i s i t cu t o a t e ocaz i i l e a-
ces t a l e v ă r şi a v e m s a t i s f a c ţ i a că el g ă s e ş t e 
un r ă s u n e t t o t m a i l a r g şi în une l e c e r c u r i 
poi l i t ice u n g u r e ş t i . î n s u ş i g u v e r n u l s i m t e 
m a i s t ă r u i t o a r e su f l a r ea n o u l u i c u r e n t şi 
s 'a c o n v i n s c ă din va lu r i l e a c e s t u i c u r e n t 
s e înf i r ipă m u z i c a v i i t o ru lu i . 
C o n ş t i u de p r i m e j d i a ce a m e n i n ţ ă ac­
t u a l e l e î n t o c m i r i po l i t i ce , g u v e r n u l v a în­
c e r c a în m o d firesc t o a t e mi j l oace l e de a-
p ă r a r e , r i d i c â n d s tăv i l i c u r e n t u l u i în t o a t e 
d o m e n i i l e v i e ţ i i de s t a t . D i n t r u î n c e p u t el 
îşi v a o r g a n i z a oş t i r i le t e m e n i c şi n o i v o m 
găs i s u b f l a m u r a lui p a r t e a cea m a i m a r e 
a p a r t i d e l o r u n g u r e ş t i de az i . V a î n c e p e 
a p o i o l u p t ă s i s t e m a t i c ă , fo r t i f i când t o a t e 
c e t ă ţ u i e l e f euda le s l ăb i t e de v r e m e , î n t r e 
c a r i î n a i n t e de t o a t e a d m i n i s t r a ţ i a . 
I n t e n ţ i a a c e a s t a a s a g u v e r n u l ne -a 
t r a d a t ' o î n d a t ă la v e n i r e a lu i la p u t e r e . 
D i n p r o g r a m u l , în m u l t e p u n c t e d o d o n i c , 
ce a d e s f ă ş u r a t în c a m e r ă , a m p u t u t să 
d e s l u ş i m în m o d n e î n d o i o s i n t e n ţ i a lui de 
a c e n t r a l i z a a d m i n i s t r a ţ i a . G u v e r n u l a a-
A p r e s i e r i . 
— Copie de pe natură. — 
SCENA I. 
hu se petrece î n t r o easină românească . In fie-
ялімі se intâlneasc la aeeeaş masă de joc t re i laici 
lUoi Ьіяегісапі. Dintre laici unul nu joacă niciodată, 
;. 4B pentru aceea vine cu sfinţenie. Ceilalţi pa t ru îşi 
ţigaretele, şi unul începe să împar tă . Laicul 
[,«re au joacă răsfoieşte întâi pr in gaze te , se opreş te 
(jjjii la vr'o pagină, apoi se a şează în t r 'un colt al 
[mei lângă cei patru. In fiecare seară fac politică, so-
|fflio?ie, economie naţ ională. Şi se unesc în pă re r i ca 
I tM toţi cinci ar avea un s ingur cap. De câ teva 
|wilaicul care nu joacă se opreş te mai îndelungat asu-
IHi unor pagini de gazetă. In s e a r a a s t a laicul I puse 
[Ma eu kt» radioasă, şi se apropie bine dispus de 
{Usa eelor ce jucau.) 
Laicul I. (cu entuziasm). Ăsta să şti eă-i 
•pic. îmi place! Aşa o critică mai înţeleg 
K 
î i s e r i c a n u l l (urmând cu interes jocul). 
Î cine spui că-ţi place? 
la icul I (cu mustăţile pline de fum albăs-
pi). Se 'nţelege că vorbesc de tînărul nostru, d. 
petru ilnrcu. Acesta-i un om cu viitor frumos. 
?i e de mirat sinceritatea, cutezanţa lui în recu-
l*>aţtereu şi înfierarea greşelilor tinerimei de 
|ui. 
Laicul II (vesel, trăgând banii, mângăin-
rçi favoritele), Ziua bună se cunoaşte de dimi-
ІЩІ De când a apărut în publicistică mi-am zis : 
|iţliunochiuager, bine înarmat. Tată o forţă nouă 
niaţa noastră publică,. 
L a i c u l I I I (răsucindu-şi ţigara, în vreme 
ce se împart cărţile). Voi nu-1 cunoaşteţi perso­
nal. Eu 1'aim întâlnit, va fi aeram o jumătate de an. 
Pot să vă spun că-i scânteie în ochi o rară inteli­
genţă. Iar a vorbi cu el e un deliciu. Are o frază 
bogată, şi sinceritatea şi modestia lui o cunoşti 
din fieclare cuvânt. 
B i s e r i c a n u l I I (abia aşteptând să vină 
la cuvânt). Aşa dar părerea mea pe care o cunoaş­
teţi e ceia mai potrivită. Să-i facem pasibilă mu­
tarea în oraşul nostru. Ar fi o binefacere pentru 
el şi pentru noi. Ori cum, aici e un centru social 
şi cultural, cum rar se mai află în ţară. 
L a i c u l I I (bătând crăiţa de roşu, cătră lai­
cul I ) . Spune că scade idealismul în generaţia tî­
nără ? 
L a i c u l I (mişeându-se pe scaun). Da, voi 
v'aduceţi aminte de articolul de ieri. Deosebirea 
cea mare între două generaţii. Noi, delà patruzeci 
de 'ani îin sus, crescuţi în tradiţiunile părinţilor, 
a puternicei generaţii care a pregătit anul patru­
zeci şi opt. Noi cei pătrunşi de ideia latinităţii noa­
stre şi de conştiinţa necesitatei drepturilor naţio­
nale pentru întreg poporul. Şi ei, cei sub patru­
zeci de ani, cari sunt conduşi de un singur gând: 
căpătuiala mai presus de toate. Ei bine, azi merge 
mai departe şi desvăluie cu o putere de visiune ui­
mitoare preocupările tinerei generaţii. 
C e i l a l ţ i patru (deodată). Citeşte-ne arti­
colul. 
L a i c u l I (merge şi ia gazeta de pe o masă 
vecină). Sunt curios isă văd ce vor zice tinerii din 
oraşul nostru. 
L a i c u l I I (impacient). Te rog citeşte. O să 
avem o seară minunată. 
n u n ţ a t deci o p r o b l e m ă de-o i m p o r t a n ţ ă 
h o t ă r î t o a r e p e n t r u v i i t o ru l U n g a r i e i , şi to ­
tuş i , lucru de m i r a r e , p a r t i d e l e po l i t i ce a u 
t r e c u t în m o d s u m a r l a o r d i n e a zi lei p e s t e 
a c e a s t ă c a r d i n a l ă c h e s t i u n e po l i t i că . Ches ­
t i u n e a a fost r e l u a t ă ab i a în. zi lele d in ur­
m ă , în c a d r u l d i scu ţ i e i a s u p r a b u g e t u l u i 
d e i n t e r n e . A p r o a p e t o ţ i o r a t o r i i a u a t i n s ' o 
însă n u m a i în m o d t a n g e n ţ i a l : cei d in ta ­
b ă r a g u v e r n u l u i ( R a k o v s z k y I. , H a y d i n ) 
s e m n a l â n d r e f o r m a c e n t r a l i z a t o a r e , cei 
din opoz i ţ i e (con te le A p p o n y i ) m i l i t â n d 
p e n t r u m e n ţ i n e r e a a c t u a l u l u i s i s t e m , în 
c a r e ei g ă s e s c t o a t e g a r a n ţ i i l e d o r a i n a ţ i u -
ne i sp i r i t u lu i şov in în ţ i n u t u r i l e l o c u i t e de 
n a ţ i u n i l e n e m a g h i a r e . Şi s u n t e m conv inş i 
că p a r t i d e l e d i n opoz i ţ i e v o r b a t e în r e t r a ­
g e r e l a t i m p u l său , căc i c o n t e l e Khu'en-
H é d e r v á r y v a g ă s i so lu ţ i a c a r e să m u l ţ u ­
m e a s c ă a sp i r a ţ i i l e u n g u r e ş t i şi v a ş t i să 
p r e z i n t e c e n t r a l i z a r e a a d m i n i s t r a ţ i e i d r e p t 
s i ngu ru l mi j loc p e n t r u a b a t e r e a . , p r ime j ­
diei n a ţ i o n a l i s t e " ce, m e n ţ i n â n d u - s e ac tu ­
ala î n t o c m i r e , s ' a r d e s l ă n ţ u i fă ră î n d o i a l ă 
— c rede g u v e r n u l — î n d a t ă d u p ă i n t r o d u ­
c e r e a u n u i s i s t e m e l e c t o r a l m a i d e m o ­
c r a t i c . 
D a , e cer t , că în cele din u r m ă guve r ­
ne le n u vo r p u t e a să m a i a m â n e o r e f o r m ă 
d e m o c r a t i c ă a legii e l e c t o r a l e şi e o ches­
t i u n e de v i a ţ ă p e n t r u noi , n a ţ i u n i l e n e m a ­
g h i a r e , c a d u p ă c e c u n o a ş t e m p l a n u l cu 
c a r e d o r e ş t e să-i z ă d ă r n i c e a s c ă efec te le 
po l i t i ce , s ă n e n ă z u i m din r ă s p u t e r i a -asi­
gura la rândul nostru efectele probabile 
ale unei reforme democratice. 
î n a i n t e de t o a t e să p ă t r u n d e m în t o a t ă 
L a i c u 1 I (făcând un ă-ă-ă prelung, până ce 
află articolul. Citeşte). S'a spus şi se spune cu 
drept cuvânt că tinerimea e speranţa viitorului. 
Numai cât această maximă nu-i completă. Tre­
buie spus: o tinerime conştie de chemarea sa e 
speranţa viitorului. Pentru că o generaţie nonă 
care n'are nici un ideal mai înalt, care creşte fără 
să aibă deajuns puterea sufletească pentru marile 
lupte ce trebuie să poarte un popor, via fi ruina 
neamului. Acum să privim mai de aproape gene­
raţia tînără de aîzi şi <să vedem după ce ţinte se că­
lăuzeşte în viaţă. 
B i s e r i c a n u l I (întrerupând). Da, să 
vedem. Sunt foarte curios. 
L a i c u l I citind). Mai uşor se va înfiripa ta­
bloul ce vrem să-1 facem dacă vom lua de pildă 
pe un tînăr după ce a terminat gimnaziul. Gândul 
cel dintâi ce-i va veni va fi să tragă un chef, 
cu ceilalţi fericiţi. După ce opt ani de zile li-ee 
pare c'au fost lipsiţi de toate libertăţile, pe cari 
vTÎsta lor tînără le-a dorit cu sete, acum, cu bae-
tonaşele în mână intră în restaurantul cel mai ele­
gant, şi toacă într'o noapte agoniseala de săptă­
mâni întregi a părinţilor. Pentru că azi tinerimea 
îşi ştie petrece mai prêtas de toate. Când părinţii 
lor se îndestuliau cu vin şi cu doine ce şi-le cân­
tau singuri, tinerilor de azi le trebuie şampanie 
şi taraf de lăutari. Cum li-s'au trezit acestea gus­
turi străine, aristocraice ? De înclinări moştenite 
nu poate fi vorba. O singură explicare se poate: 
în lungii ani de gimnaziu au fost preocupaţi de 
un singur gând: că vor trăi în viaţă în condiţii 
neasemănat mai bune decât părinţii lor. Că vor 
avea un traiu mai comod, mai domnesc. Şi, îndată 
ee se simt liberi cearcă să guste acest fel de viată. 
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g r a v i t a t e a lor p l a n u r i l e g u v e r n u l u i . S ă n e 
d a m s e a m ă , c ă azi , c â n d t o a t e s t a t e l e m o ­
d e r n e ( F r a n ţ a , R o m â n i a de p i ldă ) p ro iec ­
t e a z ă o d e c e n t r a l i z a r e t o t m a i î n t i n s ă a 
a d m i n i s t r a ţ i e i , deşi s i m t s t a t e cu u n ca­
r a c t e r n a ţ i o n a l p r e g n a n t , î n c e r c a r e a de-a 
c e n t r a l i z a a d m i n i s t r a ţ i a a ic i în U n g a r i a 
po l i e tn i că , c o n s t i t u i e u n a n a c h r o n i z m a-
p r o a p e a b s u r d — d a c ă n ' a m c u n o a ş t e gân­
dur i le ca r i p r e z i d e a z ă i n i ţ i a t i v a . C ă c i ad­
m i n i s t r a ţ i a e o r g a n u l cel m a i c a r d i n a l al 
s t a t u l u i , p e n t r u c ă v e g h i a z ă a s u p r a l iber­
t ă ţ i l o r c e t ă ţ e n e ş t i şi le a p ă r a , d a r se îngr i ­
j e ş t e îu a c e l a ş t i m p de î m p l i n i r e a t u t u r o r 
d a t o r i i l o r c e t ă ţ e n e ş t i c ă t r ă s t a t . P o p o r u l 
t r e i m e sa v a d ă în a d m i n i s t r a ţ i e a r i p a ocro­
t i t o a r e a s t a t u l u i şi să se p ă t r u n d ă sub 
o c r o t i r e a ei de r o s t u l s u b l i m al v ie ţ i i î n 
s t a t . Cu c â t a d m i n i s t r a ţ i a v a fi m a i decen-
t r a b z a t ă , cu a t â t ea îşi v a pu­
t e a împl in i m e n i r e a m a i uşo r , fiind­
că v a a v e a p o s i b i l i t a t e a să c u n o a s c ă 
din a p r o p i e r e d in ce în ce m a i 
n e m i j l o c i t ă d o r i n ţ e l e c e t ă ţ e n i l o r , v a p u t e a 
dec i să le m u l ţ u m e a s c ă m a i cu a d e v ă r a t . 
P e n t r u ca să p o a t ă fi la î n ă l ţ i m e a ei, î n 
s t a t e l e po l i tn ice , cu a t â t e a c a t e g o r i i de do-
r in ţ i şi a sp i r a ţ i i , a d m i n i s t r a ţ i a t r e b u e cu 
a t â t m a i m u l t d e c e n t r a l i z a t ă şi o r g a n e l e 
ei s i s t e m i s a t e d u p ă c a r a c t e r u l p o p u l a ţ i u -
n i lor . N u m a i a şa a d m i n i s t r a ţ i a v a p u t e a 
să sa t i s facă e x i g e n ţ e l o r u n e i v i e ţ i cons t i ­
t u ţ i o n a l e . 
Ş t i m , d u r e r e , c ă a d m i n i s t r a ţ i a u n g a r ă 
ex asse e m e n i t ă cu t o t u l a l t o r s c o p u r i . E 
şi a s t ă z i cu ibu l de a d ă p o s t i r e p e n t r u t o a t e 
c r e a t u r i l e d o m i n a ţ i u n e i o l iga rh ice şov ine 
şi în c o n s e c i n ţ ă p o v a r a c ea i n s u p o r t a b i l ă 
p e n t r u c e t ă ţ e n i . Ş i v e d e m că g u v e r n u l , în 
loc să i n t e n ţ i o n e z e o r e s t a u r a r e m o d e r n ă 
a ei, v o i e ş t e să o î n l o c u i a s c ă cu 
un s i s t em a d m i n i s t r a t i v şi m a i an­
t i c o n s t i t u ţ i o n a l c a r e , în f a ţ a i m p e ­
r i o a s e l o r r e f o r m e d e m o c r a t i c e , e m e ­
n i t s ă sa lveze vech iu l r e g i m r e t r o g r a d , 
a s i g u r â n d g u v e r n e l o r f euda le o l a t i t u d i n e 
a b s o l u t ă în ce p r ive ş t e sp i r i tu l c o n d u c e r i i . 
C e n t r a l i z a t ă a d m i n i s t r a ţ i a , l a per i fer i i n u 
v a m a i r ă s b a t e d e c â t v o i n ţ a a r b i t r a r ă a 
g u v e r n e l o r , i a r du re r i l e şi a sp i r a ţ i i l e po­
p o a r e l o r v o r r ă m â n e şi m a i p u ţ i n cunos ­
c u t e , şi m a i u i t a t e şi m a i n e b ă g a t e în sea­
m ă d e c â t în t e cu t . . . I n c i u d a e v e n t u a l e i 
legi e l e c t o r a l e d e m o c r a t i c e , g u v e r n e l e , p r i n 
o m a i l e sn i c ioa să a f i r m a r e a d o r i n ţ e i lor , 
v o r p u t e a să facă a leş i pe ace ia ş i ind iv iz i 
p r e t a b i l i de ca r i se s lu jeş te o l i g a r h i m e a şi 
a s t ă z i •— şi, ab i a a t u n c i v a î n c e p e a d e v ă ­
r a t a e r ă de c o r u p ţ i e şi t e r o a r e . D a r c ine 
nu-ş i p o a t e i m a g i n a v i i to ru l , p r i v i n d d in 
a c e s t u n g h i u al a d e v ă r u l u i p l anu r i l e gu­
v e r n u l u i . 
S e p o a t e însă c a e v e n i m e n t e l e s ă ză­
d ă r n i c e a s c ă a c e s t e p l a n u r i . S e p o a t e ca 
p r o c e s u l de p r e f a c e r e d in A u s t r i a s ă se de­
c l a r e cu o fo r ţ ă h o t ă r î t o a r e şi l a n o i în U n ­
g a r i a . E n e r g i a n o a s t r ă , a n a ţ i u n i l o r n e m a ­
g h i a r e şi s i n c e r i t a t e a p r o p a g a n d i ş t i l o r de­
m o c r a ţ i u n g u r i v a h o t ă r î a c e a s t a . C r e d e m 
dec i că e u n a d in p r o b l e m e l e n o a s t r e cele 
m a i de c ă p e t e n i e să ne f ixăm c l a r p u n c t u l 
n o s t r u de v e d e r e în c h e s t i u n e a r e f o r m e i 
a d m i n i s t r a t i v e şi să o p u n e m g u v e r n u l u i 
d in v r e m e v o i n ţ a n o a s t r ă . S p e r ă m c ă co­
m i t e t u l n o s t r u n a ţ i o n a l v a s tab i l i u n p ro­
g r a m de a c ţ i u n e l a î n ă l ţ i m e a a c e s t e i m a r i 
p r o b l e m e de v i a ţ ă şi c ă n u v o m fi b ă t u ţ i 
cu p ie t r i i , c â n d a v e m cu ra ju l să a r ă t ă m 
n e m u l ţ u m i r e a n o a s r ă p e n t r u şovăie l i le şi 
î n t â r z i e r i l e ce a r a t ă în a c e s t p u n c t . 
Triumful adevărului. Azi s'au întrunit în 
Arad colegiile preoţeşti pentru alegerea deputa­
ţilor preoţeşti în congresul naţional bisericesc. 
Preoţimea întrunită a profitat de acest prilej sä 
dea părintelui K. Ciorogariu satisfacţie pentru 
atacurile nemeritate de cari a avut parte. 
Protopopiatul Aradului şi al Eadnei şi-a mani­
festat în mod îndoit sentimentul de stimă şi în­
credere faţă de părintele protosincel, alegându'l 
cu unanimitate membru în congres şi prezintân-
dn-i următoarea adresă de aderenţă: 
Prea Cuvioşiei Sale Domnului Roman Ciorogariu, 
protosincel 
'Arad. 
Preoţimea din colegiul tractelor protopopii 
ale Aradului şi Radnei, cunoscându-ţi nemijlocit 
munca desinteresată depusă cu cel mai credinci« 
devotament in serviciul bisericii şi al neamului 
nostru, se simte mândră că te are în sânul ei (1, 
asigurându-te de stima şi deplina sa încredere, 
osândeşte atacurile ce de un an încoace te Îm­
presoară, 
A r a d , 10/23 Noemvrie 1911, 
Procopie Oivulescu, protopop, Romul ѴЩіам, 
Petru Pelle, Constantin Putici, Ioan Pantoş, Di-
maschin Medrea, Zamfir Conopan, Emil Păcun 
riu, Nicolae Ionescu, Ioan Musca, Iustin 
Oheorghe Lupuţiu, Cornel Popescu, Pavel Mir-
cea, Iosif Vuculescu, Petru Nemet, Nicolae CM-
cin, Romul Nestor, Paul Felnecan, Teodosiu Mo-
ţiu, Traian Văţianu, Dimitrie Maci, Iancu §tt> 
fănuţiu, Oavril Bodea, Andrei Văţi-anu, Ioachm 
Turcu, Vasile Neicule-scu, Corneliu Monţia, h 
tru Vesa, Mihail Jurca, Iosif Popoviciu, Pein 
Ţiurca, I. Mara, Iustin Dascăl, Augustin On-
zescu, preoţi. 
* 
In afară de această adresă, părintele B. Cio­
rogariu a mai p i imi t adrese de aderenţă din pu­
tea preoţimei adunate în Belinţ, Chifim $ 
Hălmagiu. Adresele aceste le vom publica îa sa­
marul de mâne. 
* 
Desbaterea petiţiei delà Vint termlsitt 
Din Budapesta ni-se telefonează că deabaltr» 
petiţiei delà Vint s'a terminat. Au vorbit aii ф 
rătorii alegerii. 
Sentinţa Curţii de Casaţie se va publia bl 
Decemvre, orele 12. 
* 
O nouă... „declaratiune". „KomânuT oare tu» 
când îl doare ceva şi se face extrem de vorbirii 
când îi vine de... mistificarea opiniei publicsй 
folosul patronilor lui, aduce în numărului A 
astăzi o declaraţie pe care nu a cerut-o іім 
şi nu interesează pe nimeni. Cică anumiţi domn 
din Sătmar, cari iscăleec nume cu desavârţirt 
necunoscute, ar fi aderenţi ai partidului aostra 
naţional, prin urmare... duşmani ai anumitor „ve­
leităţi cari ar fi voind să spaTgă Solidarität« 
noastră naţională şi — încă odată prin urmare-
încep prin dorinţa de-a se scăpa de datorii ţie» 
tinuă cu aceea de-a face avere cu ori рте£ Ad-
resele lor personale vor predomina în toata mţ» 
lor, tuturor celorlalte interese de ordin socii 
L a i c u l П (cu ochii umezi). Asta-i Іефо-
dată! Aşa ceva nu s'a mai scris la noi. Ştiţicuâ 
datoreşte băncii „Stejarul" tînărul „de bmîspe-
ranţă" Ion Turcul Pa t ru mii de coroane şi-i№ 
mai la rigurosul al doilea. 
B i s e r i c a n u l I (repede). Asta-î tuns 
Mihălţan a trecut de opt mii. A venit şi Ьші» 
c'o poliţă să i-o girez. I-am zis: De, frătioare,u 
trebuie să ne deprindem a trăi mai pe sărăcie, 
B i s e r i e a - n u l I I (surizând cu dispreţ), D'«-j 
ipoi Mureşan şi Droc cei cari îşi poartă inti mÉ 
nasul în vânt ? Sunt înglodaţi pân' aici (şi el arW 
cu degetul gras ca un cârnăţel un loc sub bărbii 
L a i c u I I I (ou eperioritate). Da, într'nWf 
aceasta-i grozăvia: închinarea numai şi ашші* 
interesele lor materiale. Pe când sfânta (Л 
publică, sfânta cauză naţională1 rămâne s'o фщ 
răm singur noi. 1 
L a i c u l I (voind să continue mai ЗѳрвгйЯ 
Insă nici datoriile..." 1 
L a i c u l I I (întrerupându-1). E ІИШЁ 
frate. Ne cunoaştem omul. Eu în epecial я*И 
c'aş deosebi de aici încolo scrieul lui între ошЯ 
Fotografii şi portrete, reproducţii dupi foka 
grafii vechi şi noul în mărime naturali, «Д 
puneri de obiective speciale pentru іп<егіошгі,*іИ 
tice, şi lucrări în aquarel şi olel artistic ЩЁ 
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din >TrimH 
capătă lOO/o rabat Fiţi cu atenţiune li ИгвЯ 
Pentru că trebuie să ştim: cheful început la ter­
minarea gimnaziului e zala ceia dintâi în şirul ne­
sfârşitului lanţ de petrecanii cari se vor înfiripa 
în anii universităţii, a eandidiaţiei de advocat, şi 
chiar după ce vor fi oameni aşezaţi. Atâta numai, 
chefurile de mai târziu se vor ţinea în proporţii 
neasămăniat mai mari. După ce an gustat odată 
din această otravă dulce, nu vor mai avea putere 
să reziste ispitelor. Şi de aceea vom afla tînări 
cari rămân peste zece ani necăpătuiţi, eterni can­
didaţi de advocaţi sau doctori, şi asemenea vom 
afla cafenelele, restaurantele tixite cu noula noa­
stră generaţie până în ceasurile târzii din noapte. 
B i s e r i c a n u l I I (eu faţa strălucitoare). 
Gândiţi-yă, dnagi prieteni, la Turcu, Mihălţan, 
Păscut. Droc, Mureşan. şi la toata ceata tinerilor 
delà noi. Nime nu i-a zugrăvit mai admirabil. A-
cest Petru Maren are într'iadevăr \va ochiu ager. S f t 
pare că a avut în vedere chiar generaţia tînără 
din oraşul nostru. 
(Ceilalţi întrerup pe o clipă jocul. Vorbesc de­
odată, foarte însufleţiţi). Ăstia-i curatul adevăr! 
I-a ras fără săpun! Vivat Marcu! (Cei cinci se 
privesc satisfăcuţi, le vine să se îmbrăţişeze). 
L a i c u l I I (începând să mestece cărţile). A-
cum aş vrea sa-1 văd pe Mihălţan ia! nostru! Ştiu 
că-şi va pleca în pământ capul, şi se va feri ori 
unde m'ar întâlni. In urmă s'a aflat cinema oare 
să-i spună ce plăteşte. î 
B i s e r i c a n u l I I (lăsându-аѳ greoi pe epa­
tează scaunului). Era ţ i timpul. Cu obrăznicia ti-
nerimei de azi n'o miai puteam duce. Mă rog, în 
ce discuţii nu se amestecau? Şi cum te priveau 
de superiori, părea ca ei sunt întruparea inteli­
genţei ! Nu mai puteai să faci, pe cinstea mea, un 
singur act de caritate, sau de naţionalism ca ei 
să nu ŝe gireze de iniţiatori, de conducători. Mă 
rog n'a fost obraznic Droc când toată reuşita 
concertului de astăvară a pus'o în socoteala lui ? 
A scris însuşi corespondenţe la gazete, în cari se 
ridica deasupra tuturor. Nu credeţi? Ei bine, eu 
ştiu din locul cel mai competent. 
L a i c u l I (cetind mai defparte). Chefurile 
în urmă n'ar fi cel mai miare dezastru al zilelor 
noastre.^ Dar ceea ce-i mai îngrozitor e că aceşti 
tînări n'au nici o busolă care eă-i călăuzească în 
viaţa cătră scopurile într'iadevăr măreţe. Nu-s în 
stare să-şi reguleze nici pasiunile, nici afacerile, 
şi până ajung la creangă verde ise îngloadă în da­
torii. 
(Toţi ceilalţi ise opresc din joc şi-1 privesc cu 
însufleţire pe laicul I. Acesta ceteşte mai de­
parte). Şi, la începutul adevăratei cariere vânează 
după zestre mare, iar după co ş'au început cariera 
Fiţi cu aten­
ţiune la iirmă! CÏIMÏ KÂROLT 
Atelier de fotografii a r t i s t i ce , 
— - de p r i m a i r ang . — — 
TIMIŞOARA, Józsefváros, fiimyady u. 5. 
~ — (Lângă Casina >Délvidékic) — — 
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duşmani ai sinecurelor" delà Asociaţiunea noastră. 
Observaţi logica acestor pui 'de autorizaţi şi vă ru­
găm, iubiţi cetitori, nu ne mai cereţi să insistăm 
asupra bâiguielilor lor înşelate pe hârtie de 
pofta unui biet om care vrea să dovedească cu 
orice preţ că e „reprezentantul acreditat al tine­
rimii". 
Ţinem eă dăm însă un sfat tinerilor cu decla-
raţiunea : 
1. înainte de a eşi în stradă te perii şi te 
pepteni frumoe, îţi aşezi bine cravata şi te în­
chei bine la haină, ca eă nu te faci ridicol prin 
înfăţişarea ta. Aşa şi d-nealor. Să'şi perie şi să'şi 
pieptene bine scrisul de aci înainte, când vor mai 
da vre-o declaraţie, căci pe o redacţie ca „Româ-
nului", după cum se vede, nu te prea poţi bizui. 
Ce însemnează acele frăzoaie cu cari, crezând că 
dau în „Tribuna", ucid biata noastră gramatică? 
2. In loc să joace prea adeseiri ciardaş şi în 
loc să vorbească esclusiv ungureşte, să cetească 
mult şi bine, să înveţe să respecteze scrisul româ­
nesc şi pe reprezentanţii lui, atunci nu se vor mai 
face de rîs glorificând pe un Nyilván oarecare, 
gata oricând să treacă în tabăra ungurească, nici 
au vor numi „sinecură" slujba modestă pe care 
o îndeplineşte la Asociaţiune unul dintre cei mai 
mari scriitori ai noştri. 
3. Să fe modeşti şi să nu folosească vorbe cari 
ira li-ee cad, căci în chipul acesta trag asupra lor 
ironii şi surîsuri înţepătoare, cari altfel, poate, 
ші i-ar ajunge. Primind aceste sfaturi ale noa­
stre să mai scrie o... „declaraţiune". Atunci poate 
tS i-um mai da atenţie. Atunci şi nici atunci. 
« 
Şedinţa camerii. In şedinţa de azi a, camerii 
e'a continuat discuţia bugetului ministrului de 
interne. Cel dintâi orator a fost justhistul Bat-
;thyány'% Tivadar, care a cerut introducerea votu­
lui universal. 
A luat apo i c u v â n t u l d e p u t a t u l r o m â n 
Dr. Alexandru Vaida, c a r e a c o m b ă t u t po­
litica guvernulu i . 
D. Va ida a c o n s t a t a t î n a i n t e de t o a t e 
starea mizeră în c a r e t r ă i e s c p o p o a r e l e ne­
maghiare din U n g a r i a şi, în g e n e r a l , s t a r e a 
tristă în care se află ţ a r a î n t r e a g ă . T o a t e 
forţele de ca r i d i s p u n e s t a t u l se r i s ipesc 
în lupta p e n t r u m a g h i a r i z a r e a p o p o a r e l o r 
Je articole anonime. Acesta e într'adevăr un con­
fere de aur. Iar condeiu de aur n'ar putea avea 
ierni i-ar fi şi inima de aur. Trebue să aflăm 
•tt'un mijloc să-1 .adcuem între noi. Să reorgani-
Ai societatea din oraşul nostru. Să stabilim va­
lorile şi eă împărţim din nou rolurile, aşa după 
ttffi ee cuvine, 
B i « e r i c a n i i (amândoi). Să-1 aducem, dar 
ram? (Privesc cu coada ochiului la laicul I I I ) . 
La icu l I I I (părând distrat). Nu cred eă pu­
tem afla ou uşurinţă vr'un astfel de mijloc. Şi, 
A, ar fi epre binele tuturor. (El tace şi se gan­
zeste la fiica lui mai mare Veturia). 
B i s e r i c a n u l I. S'ar lafla o cale, şi no în­
vedera în simţemintele täte adevărat altruiste 
(wrbeşte laicului III) când îţi spunem,, că. delà 
íne atârnă totul. 
j Laicul III (părând surprins). Delà mine? 
^ B i s e r i c a n u l I I . Da delà tine. Eu de mult 
gândit că tânărul Petru Marcu ţi-ar fi cel 
nai potrivit ginere. Domnişoara Veturia. 
- „Bravo", „vivat" (strigă toţi celilalţi afară 
le laicul III). 
* Laicul I (vesel) Ah. Dumnezeule, cât voi 
fid* fericit să-1 aud şi vorbind. Dacă vorba-i va 
Ji elegantă ca şi scrisul putem spune că vom câş­
tig* un giuvaer pentru oraşul nostru. 
1 (Se ridică toţi, gratulându-i laicului I I I şi trec 
Utr'aită sală eă iee o băutură".) 
(Sfârşitul în numărul viitor.) 
І 
n e m a g h i a r e . P a c e şi l in i ş te n u m a i a t u n c i 
v a fi în U n g a r i a , d a c ă se v a î n t r o n a egal i­
t a t e a de d r e p t u r i , c â n d n ic i u n c e t ă ţ e a n n u 
v a a v e a d r e p t u r i m a i m u l t e şi m a i m a r i 
d e c â t a l t u l 4 
N o i n u a g i t ă m î m p o t r i v a ide i i de s t a t , 
p e n t r u c ă o fac în locul n o s t r u s lu jbaş i i s ta­
t u lu i , c a r i s t â r n e s c a d â n c ă n e m u l ţ u m i r e 
p r in p r o c e d e u r i l e lor j i g n i t o a r e p e n t r u ce­
t ă ţ e n i i n e m a g h i a r i . Cu m a g h i a r i z a r e a vol­
n ică a n u m e l o r n u se p o a t e c â ş t i g a s im­
p a t i a n e m a g h i a r i l o r . Ş i e s t e c i u d a t că nu­
m a i de là n o i se cere s ă n e m a g h i a r i z ă m 
n u m e l e , c â t ă v r e m e n i m e n i n u ce re ace l a ş 
l u c r u de là Wekerle, Giesswein, Günther 
s a u a c t u a l u l n o s t r u m i n i s t r u de i n t e r n e 
c o n t e l e Khuen ( I l a r i t a t e ) . 
T r e c e apo i la c r i t i c a se rv i c iu lu i n o s t r u 
s a n i t a r şi s t ă r u i e a s u p r a r e f o r m e l o r în sem­
n a t e i n t r o d u s e de g u v e r n u l R o m â n i e i pe 
a c e s t t e r e n . 
D i s c u r s u l dlui V a i d a , c a r e a t e r m i n a t 
cu d e c l a r a ţ i a că nu p r i m e ş t e b u g e t u l , în 
m u l t e l o c u r i a fost î n t r e r u p t de i zbucn i r i l e 
l ă r m u i t o a r e ale i n t o l e r a n ţ i l o r d e p u t a ţ i un­
gu r i . 
După dl Vaida ia cuvântul Sümegi Vilmos, 
care îl atacă pe dl Vaida, spunând că Vaida nu 
şi-a renegat trecutul. Guvernul ar trebui să pro­
cedeze mai aspru faţă de agitatori şi să se inte­
reseze mai mult de soarta Ungurimii din Ardeal, 
care ee valahizează pe zi ce merge. 
Ultimul orator a fost Velenyak (partidul po­
poral). 
* 
Puterea maritimă a României. Am reprodus 
şi noi zilele trecute un articol al dlui G. Diamandi 
asupra flotei maritime a României. D. Diamandi 
arăta acolo pe larg necesitatea de prima ordine 
a unei puteri maritime române. Acum cetim că 
bugetul anului viitor al României va fi sporit cu 
50—60 milioane, pentru transformarea portului 
Constanţa în port de răsboi şi pentru creareia ce­
lor cinci submarine, vr'o câteva torpiloare şi 
contratorpiloare. Dorinţa Regelui Carol este ca 
România să fie apărată şi pe mare în modul cel 
mai sigur. Cât priveşte partidele politice române, 
toate eunt de acord asupra necesităţii unei flotile 
pe Marea Neagră, prin urmare marele excedent 
de buget va fi votat cu siguranţă, dându-se prilej 
României să stea la înălţimea statelor moderne, 
nu numai prin admirabila ei armată ci şi prin 
puterea ei maritimă. 
Azeviadă. Ca o dovadă despre moravurile po­
liţieneşti delà noi cetim în Népszava de astăzi un 
lung şi interesant articol. Un anumit Silberstein, 
în înţelegere cu şefii socialiştilor din ţară, s'a 
angajat să fie spionul poliţiei în comitetul exe­
cutiv al partidului socialist. Prefectul poliţiei din 
capitală, Dr. Boda Dezső, împreună cu alţi trei 
subalterni ai lui a intrat în tratative cu Silber­
stein mituindu'l cu o plată de şaptezeci coroane 
la lună. Rolul lui Silberstein era sa desvălească 
înainte toate mişcările pe cari le face muncitori­
mea în capitală şi provincie, să spioneze părerile 
membrilor comitetului executiv al partidului so­
cialist şi să dea toate secretele partidului în mâna 
lui Dr. Boda Dezső. Silberstein s'a pretat la acest 
rol mai multe luni de zile, a încasat leafa în fie­
care lună, a scris scrisori de denunţare pe cari 
a avut grijă să le copieze totdeauna şi acum iese 
în vileag cu ele dând de gol întreg sistemul ru­
sesc al poliţiei noastre. E interesantă această nouă 
şi nostimă azeviadă, iar pentru noi o şi deosebit 
de instructivă. 
Neînţelegeri în partidul 
poporal. 
Budapesta, 23 N o e m v i i e . 
P a r t i d u l p o p o r a l u n g u r e s c t r e c e p r i n o 
c r iză g r a v ă . U n u l d i n t r e cei m a i agi l i m e m ­
br i ai p a r t i d u l u i , v i ce -p re şed in t e l e p a r t i d u ­
lui Rakovszky István a a j u n s în conf l ic t 
cu m a j o r i t a t e a p a r t i d u l u i . Conf l ic tu l , ce-i 
d rep t , s 'a a p l a n a t în a p a r e n ţ ă pr in o scri­
s o a r e e x p l i c a t i v ă a lui Rakovszky, d a r cau­
zele ca r i au p r o v o c a t conf l ic tu l r ă m â n şi 
m a î depar te , u n g e r m e n p e n t r u n o u i con­
fl icte. 
A s e m e n e a p a r t i d u l u i c reş t in - soc ia l d in 
A u s t r i a , şi p a r t i d u l p o p o r a l d in U n g a r i a 
(care e s te la no i c e e a c e e p a r t i d u l c reş t in -
soc ia l în A u s t r i a ) a sufer i t la a leger i le par ­
l a m e n t a r e din v a r a t r e c u t ă o î n f r â n g e r e 
s i m ţ i t o a r e . C a u z e l e în f rânger i i s u n t a se 
c ă u t a şi l a a c e s t p a r t i d — în a f a r ă de vol-
nici i le g u v e r n u l u i •— în l ipsa de o r g a n i z a ţ i e 
a p a r t i d u l u i şi l ipsa de e n e r g i e în condu­
c e r e a p a r t i d u l u i . 
I n t r ' u n t o a s t r o s t i t zilele t r e c u t e la u n 
b a n c h e t al ca to l ic i lor , v i ce -p re şed in t e l e 
p a r t i d u l u i Rakovszky István s 'a o c u p a t c u 
a leger i le p a r l a m e n t a r e şi c auze l e înfrân­
ger i i p a r t i d u l u i . Ş i a c o n s t a t a t că în r â n ­
dul î n t â i v i n a î n f r ânge r i l o r e s t e a condu­
ceri i , c a r e s 'a î n g r ă d i t î n t r e h o t a r e l e în­
g u s t e a le u n e i po l t ic i hierarhice. C o n d u ­
c e r e a p a r t i d u l u i a s ă v â r ş i t g reşe l i p e s t e 
greşe l i , m e m b r i a u d o v e d i t în cele m a i 
m u l t e c a z u r i o i n t o l e r a n ţ ă p ă c ă t o a s ă , 
. . f run taş i i " au f ăcu t po l i t i că o p o r t u n i s t ă , 
iar de presa partidului nu s'a, îngrijit ni­
meni. Episcopii catolici n'ou dat presei viei, 
un sprijin şi au stat în calea celor cari prin 
introducerea de noui arme de lupte ar fi 
roit să recâştige teremd pierdut. 
A c e s t t o a s t al v i ce -p r e şed in t e lu i a. 
s t â r n i t r e s e n s viu în s ânu l p a r t i d u l u i . Ma­
j o r i t a t e a d e p u t a ţ i l o r p o p o r a l i , în f r u n t e 
cu c a n o n i c u l Molnár Iános a u d e s c o p e r i t 
în a c e s t t o a s t o r ă s v r ă t i r e î m p o t r i v a disci­
plinei de partid şi u n a t a c î m p o t r i v a auto­
rităţii c o n d u c e r i i . 
D e p u t a ţ i i p o p o r a l i s ' au î n t r u n i t n u m a i 
d e c â t la o c o n f e r e n ţ ă i n t i m ă . în c a r e a u 
h o t ă r â t să-1 p r o v o a c e pe Rakovszky să-şi 
r e v o c e dec l a r a ţ i i l e . Rakovszky î n s ă a de­
c l a r a t , că n ' a r e n i m i c de r e v o c a t . Confl ic­
tu l e r a să iee o î n t o r s ă t u r ă f a t a l ă p e n t r u 
pa r t i d , c â n d în m o m e n t u l d in u r m ă frun­
taş i i au r e u ş i t s ă a p l a n e z e conf l ic tu l f ă r ă 
s p a r g e r e a solidarităţii. 
C i r c u l a s e a n u m e z v o n u l c ă R a k o v s z k y 
v a eşi din p a r t i d şi va înf i in ţa u n p a r t i d 
n o u . R ă s v r ă t i t u l s 'a l ă sa t , însă, c o n v i n s şi 
a a d r e s a t p r e ş e d i n t e l u i p a r t i d u l u i o scri­
soa re , c e t i t ă în c o n f e r e n ţ ă de ori s ea ra , în 
c a r e a n u n ţ ă că n ' a r e i n t e n ţ i u n e a să iese 
din p a r t i d , d a r c o n v i n g â n d u - s e că vede r i l e 
sa le în ce p r ive ş t e o r g a n i z a r e a şi î n d r u m a ­
r e a po l i t i că a p a r t i d u l u i n u s u n t î m p ă r t ă ­
ş i te de m a j o r i t a t e a m e m b r i l o r , — deocam­
dată se retrage de pe arena luptelor poli­
tice. 
D i n t r e t o ţ i m e m b r i p a r t i d u l u i p o p o r a l 
cel m a i p u ţ i n s i m p a t i c p e n t r u n o i e s t e , 
p o a t e , Rakovszky István. N e a d u c e m 
d o a r ă cu t o ţ i i f o a r t e b i n e a m i n t e de ro lu l 
ce Г а j u c a t a ce s t u n g u r ş/ovin sub g u v e r n u l 
coa l i ţ i e i . I n c a l i t a t e de v i c e - p r e ş e d i n t e al 
C a m e r e i d e p u t a ţ i l o r a p r o c e d a t f a ţ ă de 
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d e p u t a ţ i i na ţ iona l i ş t i în m o d u l col m a i vol­
n ic şi î n t r ' o s i n g u r ă ş ed in ţ ă a l u a t c u v â n ­
tul la 20 d e p u t a ţ i , p e n t r u a în f rânge opo­
z i ţ ia n a ţ i o n a l i s t ă î m p o t r i v a n e n o r o c i t e l o r 
legi ş co l a r e . Rakovszky a p r e z i d a t a p r o a p e 
t o a t e ş ed in ţ e l e în car i l i be r t a t e a de c u v â n t 
era c ă l ca t ă în p i c i o a r e . O m de-o ene rg i e 
a p r o a p e b r u t a l ă , "Rakovszky a fost în to t ­
d e a u n a r a z i m u l cel m a i p u t e r n i c al pa r t i ­
du lu i p o p o r a l şi ag i l i t ă ţ i i lui a r e să-i m u l ţ u ­
m e a s c ă par t idu l a c e s t a succese le sa le d in 
t r e c u i . 
Rakovszky şi-a da t , însă , s e a m a că pár ­
udul p o p o r a l e s t e m e n i t d i s t ruger i i , d a c ă 
pol i t ica li ierarhi că nu va fi î n l o c u i t ă p r in 
po l i t i ca r e a l ă a o r g a n i z ă r i i c o n ş t i e n t e . Şi-a 
ridicat deci g lasul în favorul u n u i curent 
voii, m a i în c o n s o n a n ţ ă cu v r e m i l e sch im­
b a t e . C o n d u c e r e a oficială a l u a t a t i t u d i n e 
î m p o t r i v a î n d r u m ă r i i n o u l r e c l a m a t ă de 
v i c e p r e ş e d i n t e l e p a r t i d u l u i şi TCakovszky. 
nevo ind să a g r a v e z e s i t u a ţ i a p a r t i d u l u i , s'a 
r e t r a s de pe a r ena l u p t e l o r po l i t i ce , c e d â n d 
t ă r â m u l ce lor ca r i n ' a u s e c e r a t p â n ă a c u m 
d e c â t î n f r ânge r i . 
Conf l ic tu l ivit în sânu l p a r t i d u l u i po­
poral s'a a p l a n a t în a p a r e n ţ ă . D a r c a u z e l e 
car i au p r o v o c a t i z b u c n i r e a lu i R a k o v s z k y 
r ă m â n şi p e m a i d e p a r t e , p e n t r u c ă n e m u l ­
ţ u m i r i l e reale nu se p o t î n l ă t u r a p r in con-
c lnze şi h o t ă r î r i în ca r i se a c c e n t u i a z ă „so­
l i d a r i t a t e a depl ină a p a r t i d u l u i " . 
Fără organizaţie serioasă nici un pâr­
lii! nu poate face politică încununată de 
succese reale. 
Teatrul Naţional din Iaşi. 
— „Luceafărul" de Delavrancea. — 
N'aşi putea-o numi piesă istorică; i-aşi zice 
mai de grabă poemă istorică; o poemă minunată, 
plină de avânt liric, vibrînd puternic de cel mai 
sănătos şi mai omenesc sentiment patriotic. 0 
dragoste de ţară „de Moldova lui" justificată, a-
dânc, simţită adevărat, îndreptăţită prin şirul 
de bucurii şi dureri, de restrişte şi glorii, de pri­
begie şi clădire trainică, înţeleasă şi purtată în 
decursul atâtor veacuri, do rînduri de moşi, stră­
moşi, eârmuitori de tron şi ţară. 
Afară de „Luceafărul", în alte piese istorice 
m'am obişnuit totdeauna să aud lungi tirade de­
clamatorii de mărturisiri patriotice, voinicoase, 
croite pe acelas calapod, tămâind aceleaşi inpal-
pabile puteri divine, rostite majestos de pe înăl­
ţimea aceleiaşi tribune de 10 Mai, cu flori şi 
steaguri, cu oficiali în frac şi redingotă, cu echi-
page luxoase şi sfidătoare... : Ţara mea... pământul 
strămoşilor mei... glia stropită cu... sânge — na­
tural cu sânge. — Ei, şi chiar în acest caz, mişcă­
tor; nu însă deschizător de orizonturi, revelator, 
omenesc, sincer şi cuminte. 
Pentru aşa ceva se cere multă pricepere, multă 
încredere în curăţenia, demnitatea şi conştiinţa 
neamului tău, dar mai ales multă inimă. Intre 
sublim şi ridicol, zice clasicul proverb, nu e decât 
un pas. Eidieul în cazul de mai sus, sublim în 
ccstalalt. Exteriorizarea celui mai încordat simţă­
mânt omenesc nu se însufleţeşte nici odată prin-
Ir'un potop do cuvinte, pr in cele mai subtile în­
torsături retorice, prin artificialitatea exuberantă 
— adeseori voită — de erou medieval ci, tocmai 
prin cuvântul cel mai stângaci, prin gestul cel 
mai nepotrivit, prin fraza cea mai la îndemână. 
- ...„Eu nu te-am sărutat Măria-Ta" zice bietul 
Mogârdici lui Vodă-Kareş în clipa despărţirei din 
munţii Oituzului. Frază şi sentiment. 
Un Mogârdici aşa cum ni-l'a «roit dl Delavran­
cea nu se poate întâlni prea des; moldovan mai 
autentic e imposibil de închipuit. Uitaţi-vă la el. 
Naiv, copilăros de naiv, mucalit până la nesoco­
tinţă, iubind cu pasiune si ridiculizându-şi în 
acel aş timp pornirea, soldat viteaz şi hotărât, sfios 
şi neîncrezător adesea, credincios şi plin de o-
menie, simţitor şi sfătuitor cu alean; moldovan 
în toată puterea cuvântului, aşa cum astăzi abia 
prin colţurile depărtate ale Sucevei de'l mai ză­
rim. Cea mai deplină laudă se cuvine dlui Bol-
descu, care, înţelegându'l pe dea'ntregul, ni-l'a 
redat în toată puterea concepţiei sale. 
Viteazul ţăran Carboa, — dl M. Popovici —• 
zgârcit la vorbă, hotărît şi îndesat la mers, otelit 
în luptă, stângaci şi copilăros în dragoste. „Trei 
şi cinci"... „Trei mii cinci sute... ha!... adevărat 
viteaz... zgârcit la sfat". 
Vornicul Grozea — dl I. Damira — spaima 
Tătarilor, a Loşilor şi a Secuilor. Veşnic cu mâna 
pe armă, arzând de dorul unei Moldove slobode, 
neîncliinate păgânului de Soliman. 
Pârcălabul Liciu, — dl C. Ionescu — bâtla­
nul cu inima verde, arcaş neîntrecut, aţinând ca­
lea Leşilor pr in huceaguiri şi pădurici dese ca pe­
ria... „Aşa, aşa, bătrîne... Eh!... Cum n'am eu tot 
boeri ca Grozea şi ţărani ca Corbea... mi-aşi în­
tinde domnia din puştile Ungariei până'n malu­
rile albăstrii ale Egeei!"... 
Doctorul Şmil — dl Vlad Cuzinschi — me­
dicul Măriei-Sale enunţând veşnic cu aceiaş su­
perficială erudiţie filosofia ieftină de sofist şi­
ret şi chiţibuşer. I-s'ar putea adăugi, pentru tim­
purile vechi, bătrîne, când sentimentul de dreaptă 
ospitalitate îţi cerea mai mult ca orice aceasta, 
dragostea ce-o avea pentru „Moldova şi vitejii 
Moldoveni"; aş zice, mai mult o adulaţîe... E tim­
pul de primejdie; Turcii, Muntenii, Leşii şi Tă­
tarii ameninţă ţara... caracterul neclintit şi tare 
rămâne lângă domn... „Aţi zis, Măria-Voastră, 
să mergem la Cicei... bine, fie şi la Cicei;... să 
mergem". 
Petru Rares — dl Nottara din Bucureşti — 
poartă cu el mândria, încrederea şi vrednicia pă­
rintelui Ştefan şi a moşului său Alecsandru cel 
Bun. Mai puţin pregătit ca dânşii, înconjurat de 
sfetnici şi mai puţin pregătiţi, n'are norocul unei 
domnii liniştite. E învins; mai mult părăsit. P r in 
codrii de pribegie aspră singuri logofătul Baloş, 
Mogârdici, Oana şi Genuna îi împart durerea 
ţinuturilor părăsite... „Priviţi , priviţi, colo, în 
depărtare... departe peste munţi şi rîpi prăpă­
stioase... şi mai departe peste dealuri trăgănate 
şi verzi... şi mai departe peste sosurile Prutului 
până'n ţinuturile Nistrului Român... colo... de­
parte... unde am lăsat în părăsire un tron, o ţară, 
un popor iubit şi răsboinic... 
Nu mi-aş putea închipui o piesă cu caiacter 
mai specific românesc; n'aşi găsi o oglindire mai 
reală a istoriei, reînviată în piese şi poeme de 
scenă, o mai puternică chemare pentru vitejia 
timpurilor de mărire, un mai frumos îndemn în 
destoinicia faptelor de jertfă. 
O piesă ca „Luceafărul" nu trebue judecată 
ca o comedie oarecare de salon sau ca cea mai ve­
ritabilă dramă modernă ci, prin ceeace poate con­
tribui la formarea unei educaţiuni naţionale de 
înţeles strict. Trebuie judecată prin simplicitatea, 
stângăcia şi curăţenia timpurilor care au născut-o; 
trebuie judecată prin perspectiva vieţii de cro­
nică bătrînă. 
Auditorul nu va avea în vedere viaţa noastră 
modernă cu tot rezultatul ei machiavelic şi infer­
nal, nu va căuta să desprindă din iatacul dom­
niţei Oana parfumuri subtile de serată dansantă, 
nu'şi va ascuţi urechea să audă ca din surdină foş­
netul jupoanelor dantelate, nu'şi va ridica ochii 
în tavan să zărească prin lumina abondentă şî 
multicoloră de becuri electrice, picturi bizare, 
nuduri voluptoase armonizate în fine căutături 
nedefinite, haotice. Vorba şi gestul Genunei nu'l 
va asămui cel al domnişoarei de salon crescută 
în pensionul nu ştiu cărui „Notre dame". 
Va trebui să priceapă realitatea timpurilor 
dispărute şi întelegându-o să se transpună în ea. 
Auziam unii critici cari judecau „Luceafărul" 
dlui Delavrancea pornind acelaş drum de înţele­
gere a ori şi cărei comedii de Ilannequin. Incon­
ştienţi şi răuvoitori. CorneUu Oarţ. 
Deschiderea cursurilor 
universitare. 
Cursurile de deschidere al dlor N. Iorga şi S, 
Mândrescu. 
Bucureşti, 8 Noemvrie v. 
A s t ă z i s ' au î n c e p u t cu r su r i l e universi­
t a r e , ca de ob ice iu , f ă r ă de n ic i o solemni­
t a t e d e o s e b i t ă . In B u c u r e ş t i asemenea 
l e m n i t ă ţ i n u se c u n o s c . D e altfel ştiinţa 
a r e ea n e v o i e de s t r ă l u c i t o r u l fast, când ea 
î n săş i e s t e l u m i n a ? 
V o i s ch i ţ a , în s c u r t e c u v i n t e , ideile ex­
pu s e de d. N . I o r g a în cu r su l s ău de deschi­
d e r e — i s t o r i a m e d i e , ţ i n u t Sâmbătă. De 
r egu l ă c u r s u r i l e de d e s c h i d e r e conţin I 
t a r e a m a t e r i a l u l u i , pe c a r e profesorul il 
v a t r a t a în m o d a m ă n u n ţ i t . 
D. Iorga anunţă că o parte din lecţiunilc,celo 
va ţine anul acesta vor fi o continuare a lecţiu-
nilor din anul trecut, adecă urmărirea ѵіе{#і de 
cultură a poporului român în legătură cu via(a(i 
desvoltarea neamurilor cari îl înconjoară, Pi 
lângă aceste lecţii, d. Iorga va mai ţine o mit ie 
conferenţe privitoare la cele mai caractoiici 
fapte din istoria universală, privite toate diate-
tul de vedere al elementului popular, al mul|m 
obişduite, oare a dus totdeauna greul, oare art 
numai de suferit şi prin jertfele căreia e'au ridi­
cat artâtea figuri mari istorice. 
In istorie trebuie neapărat să punem prêt I" 
elemen/tml popular. In lumea învăţaţilor dia apai 
s'a discutat şi se discută mult chestiunea dacă is­
toria este sau nu ştiinţă. De altfel discuţia est» 
zadarnică. Totdeauna se vor găsi oameni, cari vor 
afirma, alţii cari vor nega dreptul istoria a 
ştiinţă. Pe noi ne interesează mai mult felul cum 
este concepută istoria. 
Unii, cum a fost Guizot, afirma că faptele* 
torice pot să ne dea deslegarea diferitelor eveni­
mente! din prezent. Era destul, după acesta ea anu­
mite elemente să obvină în anumite fapte ulte­
rioare, ca să se refere la trecut şi să se caute e 
tuai mijloacele întrebuinţate atunci. Alţi istorici, 
cum este Lamprecht, susţin că personalităţile m 
sunt acelea, cari afirmă caracterul lor diferitei 
epoci, prin superioritatea spiritului lor. Sp 
lor predomină, dă anumite idei în viaţa popoare- j 
lor, determinându-le la anumite fapte. 
Nici această isttorie nu poate fi cea adevăraţi, 
Faptele se nasc din frământările, din sforţările a-
riaşe, din viaţa de muncă a popoarelor întregii 
mulţimei care-si are nevoile ei, careţi are dc№ 
rile ei, îşi are aspiraţiunile ei. Pentru explica» | 
faptelor trebuie deci neapărat, să cunoaştem* 
rentele de idei, cari au dominat în viaţa nopoa* 
lor, să cunoaştem cultura pe care ani avut-o, í 
cum s'au folosit de ea. Să eimoaiştom năzuinţei'! 
lor, nevoile lor de tot felul. Personalităţile nuri 
nu sunt decât aceia, cari dau expresia ideilor o» j 
predomină în sînul respectivelor popoare, s 
c i e l 
Calitate bună. — Croială perfectă. — Preţuri fixe. 
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«ceia, cari vin şi dau o formula a cererilor mul­
ţumii, cari încep sau termină cu euoeea lupta pen­
tru triumful acelor idei. Personalităţile mari s-unt 
ţi ele produsul mediului lor. 
.IVci, pentru a putea înţelege anumite eveni­
mente, trebuie neapărat să cunoaştem frământă­
rile mulrhnei. 
Luni după amiazi şi-a deschis cursul său de 
fetorie a litera turei germane d. prof. S. Mân-
tWu. Materialul ce-1 va trata anul ace-sta este 
•bria literaturei germane în secolul al 19-lea. 
Ocupaudu-ne cu istoria acestei literaturi, am 
mat starea e.i de decădere, din secolul al 18-lea. 
Iwcuseră patruzeci de ani din acest secol şi zorile 
m sc mai arătau. Ceia ce făcu pe un profesor din 
Виишяе-hwcig să exclame cu batjocură: „Arute­
i-mi o singură operă literară germană, care să 
dovedească un mare spirit creator!" A fos* insă 
Keasta cea din urmă ironie a literaturei germane. 
Căci delà această dată încep să apară marile per­
sonalităţi, cari prin munca şi talentnl lor, duc li­
teratura spre apogeul ei. Apar critici ca Leasing, 
poetica Kkrostock şi alţii cari dovedesc că şi din 
mijlocul poporului german pot să răsară persona­
lităţi mari literare. Leasing şi Winkelonann teore-
titefte — interpreţi eminenţi ai clasicismului an­
te—au ajuns acolo, unde, mai târziu au ajuns 
I Шіег şi Goethe. Vine perioada Sturmului şi 
I Brandului, care sfarmă diletantismul şi purifică 
taosfera literară. Cu Schiller şi Goethe, litera­
li germană îşi ajunge apogeul. 
Interesant este în.să faptul că aceşti mari poeţi, 
ретгеліеа lor au rămas departe do sufletul popo-
I ibi german care nu-i putea înţelege pentrucă ne-
lui nu le-агі tratat cu interesul ce Гаг fi me-
I niat. 
In scurt timp deci, literatura germană începe 
I aie impune. Se păşesc prinţi, cum a fast Karl 
jliţust, cari sprijinesc pe muncitorii condeiului. 
Bornele de poet începe să fie rostit cu respect. 
«AuRuetşi mama sa fac din Weimar o a dona 
Jină. Cum îmsă literatura celor doi mari luce-
! iri plutea în sfere prea înalte, a trebuit să vină 
Iad 1867, când încep să se scoată ediţii populare, 
mtru ca scrierile lor să se apropie de sufletul 
I iralţimei. 
Pe atunci poporului german, care năzuia spre 
IliWtatc şi lumină, îi trebuia o literatură, care 
IU înţeleagă şi pe care s'o înţeleagă. Ii trebuia o 
lliteratură, care să-1 ajute în lupta sa. Era deci fi-
Iwnse producă o reacţiune. Si e foarte firească 
Iwralaritatea, la care au ajuns scriitorii de mai 
jWiîâ valoare artistică, dar cari înţelegeau ne-
I Raemulţămei. 
bima reacţiune a fost romantismul, — 'Ja ori-
l*ţi acesta înrudit cu clasicismul. Scriitorii, 
.•influenţa acestui curent, încep să se întoarcă 
I să-1 studieze, eă se inspire din produc-
literare. Se lărgeşte orizontul literar. Li­
tota începe a servi cauzele mari ale popo-
|rèi. 
h decursul luptei pentru independenţă vedem 
|Wi cari mor cu spada în mână pe câmpul de 
ІІВДІ după ce prin cântecile lor însufleţiseră po-
jmlţi-1 chemară la jertfa cea mare pentru liber­
ii*. Graţie însuifleţirei trezite în suflete de cân-
I teile acestor soldaţi ai deşteptărei, poporul ger-
l«» a câştigat învingerea de mai târziu. Dacă 
B'perannui Kömer nu este multă artă, este însă 
dta, care a ştiut să determine alte suflete la 
fit Să nu se piardă deci din vedere acest fapt: 
bina Germaniei de azi se dato reste în cea mai 
•* parte poeţilor ei naţionali, catri, părăsind 
•Ne artei pure, şi-au pus talentul lor în servi-
«•Iţeporului, din care făceau parte. 
literatura sc pune apoi în serviciul tuturor 
>k eari, realizate, au făcut din poporul ger-
i«ea ce este astăzi. Poetul trebuie să fie ar­
ait, soldat şi apostol. Aşa au fost poeţii germani 
iiecoM al 19-lea. 
Çuro au luptat, influenţele la cari au fost şu­
ii cum a ajuns literatura germană la Heimat-
•tiil de m — sc va vedea în cursurile din 
B t a - Coresp. 
Mitropolitul Meţianu — 
pentru analfabeţi. 
E x c e l e n ţ a Sa Mi t ropo l i tu l r o m â n i l o r 
o r t o d o x i a. d a t p r e o ţ i m e i din a rh id ieeeză . 
o c i r c u l a r ă v r e d n i c ă do toată r e c u n o ş t i n ţ a , 
s t ă r u i n d p e n t r u o a c t i v i t a t e î n t e ţ i t ă a p r eo ­
ţ i lo r şi î n v ă ţ ă t o r i l o r în foloeu) l u m i n ă r i i 
ţ ă r a n i l o r n o ş t r i a n a l f a b e ţ i . D ă m p a r t e a 
e s e n ţ i a l ă a c i r cu l a re i , d u p ă . .Tel . R o m â n " , 
d o r i n d ca ea să fie u r i n a t ă şi în a f a r ă de 
b o t a rele a r i nd i eceze i . 
Fiindcă — zice circulara —• baza ori cărei 
învăţături şi luminări este cartea, de caro o mare 
parte a poporului nostru nu se poate folosi, căci 
nu ştie ceti: mă văd silit a renoi însărcinarea dată 
prin circularul din 20 Noem vre 1908, Nr. 13.440, 
şi a vă provoca .şi îndatora şi prin aceasta, pe voi 
toţi iubiţilor mei preoţi şi învăţători, ca acum 
când poporul a terminat, lucrul câmpului, şi când 
dispane de mai mult timp liber, mai ales în se­
rile lungi de iarnă, să reîncepeţi, eu puteri nouă, 
instruirea gratuită, în cetire şi scriere, a tuturor 
poporenilor din parohiile voastre, cari n'ar şti 
ceti şi scrie. 
Spire scopul acesta, mai înainte de toate pre­
oţii din comunele în cari ar fi analfabeţi, să se 
conzulte cu învăţătorii noştri confesionali, ca unul 
dintre dânşii, adecă ori preotul, ori învăţătorul, 
să ia asupra'şi sarcina de a învăţa pe analfabeţi 
cotitul şi scrisul, punându-so în vedere colui ce 
ar face aceasta şi o remuneraţie din partea consi-
storului. In comunele acelea, unde ar fi mai mulţi 
preoţi şi învăţători, să se conzulte şi să decidă toţi 
împreună, caro dintre ei să ia asupra'şi acea sar­
cină; iar unde n'ar fi învăţător confesional, ori 
în caz când acesta n'ar fi în stare a instrua, acolo 
însuşi preotul să instrueze pe analfabeţi ceti tul şi 
scrisul. 
După această înţelegere, preotul în cea mai 
de aproape Duminecă ori sărbătoare să spună po­
porului, la înţeles, că dorind noi foarte o soarte 
tot mai bună poporului nostru, dar ştiind, că fără 
învăţătură nu va putea ajunge asemenea soarte, 
şi ştiind că o parte a poporului nostru nu ştie 
carte, din care să se înveţe şi lumineze, ba mai 
ştiind noi şi că tot din cauza lipsei de carte po­
porul nostru nu e luat în seamă, ca popoarele cari 
ştiu carte, nici la alegeri comunale, comitatenso 
şi dietale: am aflat de bine •} orîndui ţinerea de 
cursuri de iarnă pentru cei neştiutori de carte, 
şi a îndatora pe preoţi şi învăţători să înveţe în 
dar, făiră nici o plată, a ceti şi scrie, pe toţi cei 
ce n'ar şti carte. Şi «aşa a sfătui şi îndemna pe toţi 
neştiutorii de carte, a se aduna în serile cele 
lungi de iarnă la acele cursuri, unde, în scurt 
timp, toţi vor învăţa cetitul şi scrisul. 
In t r 'una cu aceasta să li-se mai spună şi aceea, 
că pentru a le înlesni învăţarea, — la cerere — li­
se vor trimite abecedare din tipografia noastră 
arhidiecezană, anume întocmite penjbru analfa­
beţi, cu preţ ieftin — iar dupăce vor învăţa ceti­
rea vom îngriji să le trimitem cărţi de cetire cu 
cel mai redus preţ, din cari se vor deştepta şi lu­
mina, cum să'şi crească şi să'şi norocească mai 
bine pe fiii lor, cum să'şi ducă mai bine afacerile 
lor, ca să aibă mai mult folos din acelea, cum să 
ajungă o viaţă mai tignită şi cum să'şi cunoască 
şi să'şi apere dreptul lor în caz de lipsă. 
După aceste pregătiri, urmând a se începe 
cursurile de învăţătură, preoţii să ia un protocol 
în care să se inducă ziua începerii cursurilor, 
apoi toate celelalte zile în cari s'au ţintit prelege­
rile, ca să se ştie câte prelegeri s'au ţinut, şi in 
fine când s'au încheiat prelegerile. 
Do asemenea să so poarte o consemnare şi des­
pre cei ce au cercetat cursurile, precum şi despre 
aceea, câţi analfabeţi au învăţat cetitul şi scrisul. 
Cursurile aceste să se înceapă în luna aceasta 
şi să se încheie lo 15 Februarie anul viitor 1912, 
când apoi preoţii până la finea lui Februarie 
1912 vor raporta respectivelor oficii protopresbi-
terale pe scurt: cât timp a durat cursul ? câţi anal­
fabeţi s'au întrunit la cursuri şi cu ce rezultat? 
cine a condus prelegerile? şi altele, ce vor mai 
afla de bine, iar oficiile protopopeşti vor raporta 
consistorului cel mult până la 10 Martie 1912, 
pentru ca şi consistorul să poată raporta proxi­
mului sinod arhidiecezan. 
Scrisoart difl Roaa. 
Puţine sunt ştirile de pe teatrul răsboiului. — 
Pacea departe. — Marconi telegrafiază fără fir 
din Italia în America şi în Africa. — Furtul unui 
tablou de artă din Florenţa. 
Roma, 21 Novembre 1911. 
( Delà corespondentul nostru). — Un armisti­
ţiu natural, venit din mila lui Dumnezeu, a sus­
pendat pentru un timp luptele în Africa: plouă, 
şi plouă rău în Tripolitania. Forţate de acest ele­
ment, armatele vrăjmaşe au trebuit să suprime 
pentru prezent luptele, şi doar mici, foarte mici 
lupte, date între grupuri de 15—20 de soldaţi 
de ambele părţi , au mai fost. In acest interval 
de timp, ştirile ce ne vin de pe câmpul de răs-
boi, sunt parţiale, fără importanţă palpitantă 
ce prezentau ştirile venite acum vr'o două săp­
tămâni. 
In acest interval de timp, s'a vorbit de pace, 
şi după ziarele italieneşti se părea că nu suntem 
departe de dânsa. Ba ceva mai mult, se zicea că 
flota italiană nu a făcut nici o demarse în marea 
Egee tocmai .pentrucă Puterile au cerut Italiei 
să nu facă acest pas, deoarece dânsele vor lua în 
mână firele tratativelor de pace. 
Insă, din ce motiv, până, acum nu putem sa 
ştim pozitiv, aceste tratative abea începute s'au 
şi rupt : pacea este departe şi Italia a şi trimis 
aseară, Luni, ordine, la alte regimente de infan­
terie şi de artilerie să plece în Tripolitania. P e 
de altă parte, o depeşe sosită seara târziu din Tri­
polis, anunţă că ziua de Luni a fost frumoasă, fără 
ploaie şi fără vânt, şi profitând de acest fapt, un 
căpitan italian s'a ridicat, cu aeroplanul şi a fă­
cut recunoaşteri. 
In scurt, situaţia din zilele acestea în Africa 
se poate rezuma într'o singură vorbă: linişte. 
Şi parcă într 'adins au venit zilele astea de 
linişte! Până acum, asurzită de bubuiturile tu­
nurilor din Tripolitana, al căror ecou pătrundea 
în lumea toată şi atrăgea atenţia tuturor numai 
într'acolo, lumea nu se ocupa decât de răsboi şi 
nu da atenţie la altceva; acum, profitând de a-
ceastă linişte, marele Marconi a dat în vileag o 
ştire demnă să înfioare pe ori cine o aude: din 
Italia, de lângă Pisa, Marconi, cu telegrafia lui 
fără fir, a comunicat cu staţiunea Clifden din 
Irlanda şi cu staţiunea Glace Bay din Canada 
(America de Sud). Mă grăbesc să vă spun că di­
stanţa din Italia, delà Coltano, de unde este staţia 
Marconi, până la Clifden este în linie dreaptă 
de 1600 chilometri, iar până la Glace Bay este 
de 5500 chilm. 
Alaltăieri, 19 Novembre, după prînz, Mar­
coni, telegraf und tu aparatele sale, a primit din 
Clifden (Irlanda) următoarea radiogramă: „Sem-
„nele ce faceţi sunt bune şi se cetesc prea bine". 
Vă puţteţi închipui bucuria inventatorului! 
Dar cât de mare trebuie să fi fost bucuria sa, la/ 
miezul nopţii, când pe o furtună ce se deslănţuise 
asupra Pisoi şi împrejurimilor, Marconi, într 'a­
dins oa să încerce puterea aparatelor sale, s'a dus 
în cabina radiogramică şi aşezându-se la aparatul 
său a chemat staţiunea Glace Bay din Canada. 
Aceasta a răspuns imediat chemării şi atunci Mar­
coni, la orele 12 şi 23 minute noaptea, a tele­
graf iat astfel: 
„Direcţiunei Companiei Marconi. — „Din 
„Italia trimet salutări călduroase Americei, pr in 
„telegrafia fără sârmă. — Gugliemo Marconi". 
După aceasta Marconi a telegrafiat la New-
York două depeşi la doi prieteni ai săi şi staţiu­
nea Grace-Bay a răspuns imediat: 
„Am primit bine telegramele numărul Í, 9 
„şi 3. — Grace-Ban". 
La orele două noaptea, Marconi s'a pus în' 
relaţie cu colonia italiană din Africa mijlocie Eri­
trea, şi chemând staţiunea Massana i-a transmis 
această radiogramă: 
„Guvernului Eritreiei. — Sunt vesel că azi, 
„radiotelegrafia poate să servească în a lega acea 
„colonie cu Patr ia . Omagii respectuoase. — Gu-
„gliemo Marconi". 
„Lui Gugliemo Marconi. —• Tot personalul 
„plin de bucurie, trimite salutări patriei depăr­
t a t e . — Staţiunea Radiotelegrafică Massana". 
Orice comentar este de prisos. Gândeaecă-se 
cetitorii acestor r înduri la măreţia acestui fapt, 
şi bucure-<se de progresele la cari a ajuns omeni­
rea, trimiţând în aceiaş timp o urare marelui ita­
lian Marconi... 
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Si în acei aş noapte, pe când un act, aşa de 
mare ee petrecea, nu departe de Pisa, în fru­
moasa Florenţa, s'a comis un furt, care a răsunat 
în toată Italia şi va răsuna în toată lumea: din 
muzeul San Marco din Florenţei «'a furat un ta­
blou de mare valoare, o pictură făcută pe o scân­
dură de renumitul pictor-călugăr Beato Angelico, 
reprezentând pe Maica Domnului cu copilul în 
braţe, pictura cunoscută în lumea artistică sub 
numele de Ia Madonna delhi Stella. 
Pierderea ce sufere Italia şi lumea artistică 
prin acest furt este foarte mare şi este cu atât 
mai impresionabilă, eu cât s'a săvârşit în con­
diţii foarte ciudate. Astfel, s'a spart un eoperiş 
rfintr'o «ala a muzeului, s'a Spart o use, s'a spart 
•un oblon Hol a o fereastră, şi pe acea fereastră, cu 
ajutorul unei funii care s'a găsit spânzurînd până 
Ja pământ, hoţii necunoscuţi s'au scoborît, luând 
eu ei preţiosul tablou. In noaptea aceea, asupra 
oraşului Florenţa se deslănţuise o furtună, cu 
tunete şi cu o ploaie torenţială, ceoace a înlesnit 
mult acţiunea hoţilor. 
Faptul în sine este foarte grav, deoarece vine 
după nedeseoperitul furt al renumitei Clioconde 
din muzeul Louvre din Paris, şi denotă o îndrăs-
neală fără margini şi o chibzuială făcută cu mult 
calcul. 
P r in furtul acesta, Italia sufere o a doua 
pierdere, căci nu a trecut nici o lună de când 
a dispărut fără urme şi fără să so fi găsit ceva, 
un alt tablou, il hoito din primăria din oraşul 
Osimo. 
Tabloul furat din Florenţa, a fost pictat de 
călugărul Fra Giovanni da Fiosolc (numit mai 
târziu Angelico) prin anul 1418 sau 1436 şi ca 
artă, reprezintă în Fecioara pictată acel spirit 
blând care în secolul al XV a fost antemergătorul 
divine expresii ale picturilor lui Baffaello. 
Toate autorităţile poliţienoşţti au fost puse 
în mişcare, iar la faţa locului s'au dus toate autori­
tăţile dola Belle-Arte. 
•Se speră că se va găsi. / , T. Alian. 
R ă s b o i u l i t a l o - t u r c . 
E n e c o n f i r m a t ă ş t i r ea , dcvspre n o u a ac­
ţ i u n e a flotei i t a l i ene în m a r e a ege ică . P o ­
sibil c a să nici n u fie a d e v ă r a t ă , ci n u m a i 
o n ă s c o c i r e a a g e n ţ i i l o r s t r ă i n e , s e t o a s e 
d u p ă s e n s a ţ i i . O d ă m d a r ă cu rezervă, a-
m î n t i n d , că c i l iar şi în cazu l c o n f i r m ă r i i 
oi, a c ţ i u n e a n a v a l ă a I t a l i e i în D a r d a n e l e , 
a r e d e o c a m d a t ă c a r a c t e r u l n u m a i u n e i 
s i m p l e m a n i f e s t a ţ i i . I t a l i a n u p o a t e a t a c a 
p â n ă c â n d p u t e r i l e n u t e r m i n ă negoc i e r i l e 
c u T u r c i a . N u m a i în cazu l e ş u ă r i i a c e s t o r 
t r a t a t i v e va fi s i l i tă I t a l i a să s t o a r c ă p r in 
a r m e r e c u n o a ş t e r e a a n e x i u n e i . 
Plota italiană în apele turceşti. 
Din Salonic se comunică: Sosesc mereu ştiri 
anunţând că vase de răsboi italiene ax fi fost vă­
zute între Dedcagatsch şi insula Thasos. 
Vasele italiene ar fi demonstrat eri în faţa in­
sulei Thajsos şi ar fi tras mai multe focuri oarbe, 
după care a plecat în direcţia insulei Lemnos. 
Aceleaşi vase au apărut apoi şi în faţa loca­
lităţii Dodeagatsch. Din această cauză întreaga 
garnizoană do acolo a luat imediat o poziţie fer­
mă. 
Totuşi vasele italiene şi-au continuat drumul. 
Eri ele au apărut din nou m faţa insulei Thu-
•sos, împreună cu alte 4 vase noui eari li-s'au ală­
turat . 
Kedifii convocaţi în distrcitole respective vor 
fi distribuiţi la graniţa muntenegreană şi în 
Sangeac. 
Noui atacuri turceşti Ia Tripolis 
şi Horns. 
Ziarul .,Messagero'n anunţă din Tri­
polis cu data dc 20 Noemvrie s i . n . , că un 
atac violent al duşmanului, încercat în ziua 
de 17 Noemvfié st. n. a fost respins de tru­
pele italiene. 
Duşmanul a apărut în zorii zilei .şi a 
înaintat. în miei detaşamente până la J^OO 
metri aproape de poziţiile italiene, dc u n d e 
au deschis un foc violent contra flancului 
stâng al trupelor italiene. 
Acestea n'au răspuns la focul Turcilor 
în aşteptarea grosului trupelor lurccşti ca­
re a şi apărut in curând. 
Trupele italiene au deschis atunci un 
foc teribil care a silit pe Turci să. o ia, la 
fugă în mare neorânduială.< 
Din Horns se anunţă că acolo au avut 
loc lupte de avantposturi şi repeţite încer­
cări ale Turcilor de-a surprinde pe Italieni. 
Toate aceste atacuri au fost însă res­
pinse. 
Calica prizonieri arabi au încercat să 
desarmeze garda italiană în timp ce i-se 
distribuia raţiile de mâncare. Ei fură însă 
•imediat făcuţi inofensivi şi executaţi în ur­
ma unei judecăţi sumare. 
La Tripolis se continuă cu debarcarea 
de provizii şi muniţiuni. 
Vremea e frumoasă. 
Amânarea acţiunei flotei. 
„Italia" din Koma scrie că amânarea acţiunei 
se datoreşte trecerei perochei regale engleze prin 
Marea Mediterană în călătorie spre India. 
Ducele do Aosta va saluta pe suveranii englezi 
în numele Italiei pe bordul vasului său la Malta. 
Turcia va trimite şi ea o misiune în fruntea 
căreia va fi fiul cel mai mare al Sultanului. 
Principele turc va pleca în Egipt pe bordul 
unui vapor cu pavilion egiptean. 
Puterile şi conflictul. 
Din Yiena să c o m u n i c ă că partea di­
p l o m a t i c ă a c h e s t i u n e i r ă zbo iu lu i , a intrat 
î n t r ' o n o u ă fază . U n a d in m a r i l e puteri a 
p r o p u s s ă se facă o i n t e r v e n ţ i e la Constan-
t i uopo l în sensul g r ă b i r e i î n c h e e r e i păcei; 
a l t e P u t e r i au re fuza t însă . d e c l a r â n d că 
m o m e n t u l o p o r t u n n ' a sos i t î ncă . Cum însă 
delà î n c e p u t u l conf l ic tu lu i A u s t r i a a pro­
p u s ca d e m e r s u r i l e să fie co l ec t i ve , ş i acea­
sta, s ' a p r i m i t c a b a z ă a a c ţ i u n e i diploma­
t i ce p e t o t t i m p u l conf l ic tu lu i . — propu­
n e r e a n u m a i a uneia, d in P u t e r i n u s'a pu­
t u t rea l iza , une le P u t e r i fiind contra inter-
v e n ţ i u n e i . 
T o t u ş i d i s c u ţ l u n e neof ic ia lă continuă 
a t â t la C o n s t a n t i n o p o l c â t şi în cancelariile 
e u r o p e n e . 
Italia vrea pace. 
O parte din presa franceză spune că 
Italia a trimis mijlocitori pe la mai multe, 
cabinete, între cari şi cel francez, cerând 
o urgentă mediaţiune în favoarea păcii. 
Din sursă italiană vrednică de încre­
dere ştirea aceasta se desminfe. 
C r o n i c ă ş t i i n ţ i f i c a . 
D e > a i e n a t u r i i . 
ni . 
Perspective largi. — Ştiinţa extremelor. — Exftt-
me in biologie. — Delà amibă până ia om. — h 
ştiinţele anorganice: electron — dacii — pământ 
— Pământul faţă de univers. — „Istoria lumeţ « 
— Reflexiuni. 
„.Vecie cifre xu-iaşc, cari-i dau easmogomei ui 
respect atât de grandios, cari deschid perspectm 
în timp şi spaţiu, despre cari veacurile trecute 
n'aveau măcar idee: toate aceste rezultă din subti­
li t Гі ţ i tehnice. Cfmdt auzim că lumina care 
curge în o secundă 300.000 kilometri călătoriţi 
patru ani de zile pentru ca să ajungă delà cea mi 
apropiată stea fixă, afala ,n Centaur, până la pă­
mânt, in ori ce caz avem de a face cu un lucru, 
«•are deschide orizonturi de tot nouă pentru cuge­
tarea noastră. Si cunoştinţa acestui fenomen o 
.mulţumim color mai subtile metode tehnice, anume 
măsurărilor făcute asupra hitelei undelor lumi-
noa.se în eter şi încercărilor de-a alia aşa numit* I 
paralaxă a stelelor fixe, prin cari )ю, urmă putea | 
calcul* distanţele lor delà pământ". 
(W. Blbsche, Hinter der Weltstadt.) 
Ce perspective imense ne deschide ştiinţa u 
turală, perspective, despre cari moşii şi strămoşii | 
noştri nici nu visau! Ştiinţa naturală c ştiinţau-
Diversului, iştiinţa extremelor. Savantul oare « | 
ocupă cu ea are un teren nelimitat, pe cân 
riograful şi filologul domneşte asupra unui dont 
niu limitat în spaţiu şi timp, fizicianul poate să-fi 
avânte cugetul cât de mult înainte sau îndarii, 
niciodată nu va da de hotare! Chiar şi specialistái 
care şe mărgineşte la studiarea câtorva fenomene, 
totdeauna va fi silit să se mişte între extrem. 
Pentru ca să poată explica lucrurile eelemaimi-
reţe, trebuie să recurgă la altele, extreme înmii-
mea lor, trebuie să se folosească de eelemaimi-
tile metode şi instrumente. Da, natura e vari*», 
aci grandioasă, aci filigrană, nespus ie M 
Vorba bătrânului Voltaire: „As vrea să şto,affl 
se face, că fiind atât de brută în munţii UM 
pustiile şi mările tale, apari totuş atât de inteli­
gentă în animalele şi vegetalele tale!" 
• 
B i o l o g i a — ştiinţa despre viaţă, ştiinţa 
care studiază totul ce trăieşte, animale şi vedeta 
—- pare destul de limitată în sensul acesta. Tottj 
ea ne poate servi unele exemple destul de intere­
sante. Ea se ocupă atât cu bacilul şi amiba, ei» 
şi cu cele mai perfecte vietăţi, plantele şi aii» 
lele de ordine înaltă, fonerogamiele şi vertebralele. 
Privind sub microscop un bacii, văzând acèffi 
punct de protoplasma, lipsit de organe, n'ai erei» 
ce putere vitală zace în el. Si <-'u atât mai mult», 
miri, când auzi, cum poate să reziste fiinţa arc* | 
debilă tuturor intemperiilor, ce putere 
are sub împrejurări favorabile. Noi oamenii,cari ! 
expuşi mai mult timp unei călduri sau unui 
de 40° C. am peri, cu greu putem să dăm seamă, 
cum poate rezista un bacii unei temperaturi mit | 
mai ridicate sau scăzute. Prof. Dr. M. W. 
în cartea sa, „Bewohnte Welten", a adunat toate j 
datele cunoscute relativ la puterea dc rezistenţi | 
a bacteriilor. In general a constatat că 
rezistenţei sunt între — 252° şi + 140°, cupi 
dar a-şa aproape 400°! Unii streptococi au pi 
trăi vre-o câteva ore la — 252°; delà temperatura j 
aceasta până la punctul zero absolut, adecă -
272°, peste care nu mai există frig, căci la îl? I 
înceată ori ce mişcare musculară, — mai erau» 
mai 20 centigrade! 
Bacteriile diferite suportă eu uşurinţă 
bacii ii ciumei, expuşi luni de-a raidul la—31'.* 
rămas în deplină vigoare. (De aceea e şi falii 
credinţa, că baeilii holerei se nimicesc iarna! E 
R é t a y şi B e n e d e k 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV,, Váczi-utca 59. (saját ház). 
In atelierul nostru s e execută: altare, amvoane, presbi-
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se renovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine 
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numai odihnesc, pentru ca primăvara să iasă din 
nou la iveală.) 
Relativ mai puţin rezistente Mint aceste fiinţe 
іф de căldură; totuş, din punct de vedere ome-
ІЖ, pot suporta temperaturi considerabile. Ast­
fel bacilul dalacului poate trăi perfect 2—4- ore 
ia +• H0°. Multe bacterii trăiesc - în locuri cu 
temperaturi de 00—90 centigrade. Astfel există, 
in ̂ birurile din Yellowstone, cari au 70°—80°, 
o mulţime de bacili. Iată deci, între ce limite ex­
treme poate exista o viaţă organicii! — Cu atât 
юі puternic se desvoltă sub împrejurări favora­
bile. 
Aşa un bacii de acesta mic, — adesea mărit de 
1500 ori nu se poate zări uşor!.— având hrană 
ndicientă. se înmulţeşte în progrès! une cubică. 
Un bacii bătrîn de o jumătate oră, e în stare să se 
jmulţeafacă. Aşa se explică, că o singură bacterie, 
adusă in buion, în decurs de 24 ore formează colo­
nii, cari cântăresc chilograme întregi! Dacă ar a-
vea împrejurări ideal de favorabile, un bacii ar 
forma în 8 zile o colonie atât de mare, încât ar 
jtrteasă umple toate oceanele pământului! Formi­
dabilă e munca acestor fiinţe mici. In timp de 
epidemii das-populoază ţări întregi. Stricăciunile 
«uzate de bacteriile patogene însă dispar faţă de 
folosul imens ee-1 avem delà bacteriile saprofite. 
Ele susţin circuitul vieţii pe pământ, discompu-
md organismele moarte, cari astfel discornpusc, 
•m\ po urmă prehuerate de plantele de ordine su­
perioară si redate folosinţei, lată un alt extrem : 
«tle mai mici fiinţe existente dau posibilitatea de 
j trăi celor mai maxi ! 
Contemplând sub microscop o astfel de fiinţă 
monocelulară, ţi-se pare că atât de mare e pră­
pastia între ea şi celelalte organizme superioare, 
încât niciodată nu va fi posibil să stabileşti vre-o 
lepătură între ele. Ce diferinţă între un bacii de 
(1.005 imn. şi între un banian din India, — înalt, 
de sute de metri, cu un diametru de 16—20 metri; 
№ diferinţă între acel punct de protoplasma, mic 
cătun bucii, — umiba, — şi între muntele acela 
k carne şi oase, — balena, sau între omul inteli-
isnt, rebele pământului! — Şi totuş, legătura e 
йіпва de tot. Aci avem un caz tipic, cum savan­
ţi, ca să explice un extrem, trebuiesc să recurgă 
la altul. .Ştiinţa biologică a veacului nostru sus­
ţine tot mai ferm, că toate animalele şi plantele 
de organizaţie mai înaltă se trag din strămoşi mo­
nocelulari. I)e fapt, toată ţesătura organismelor 
mustăcim formaţiuni primordiale, — celulele, —-
uri au aceeaş structură şi acelaş fel dc-a func­
ţiona ea st bacteriile sau amibele. Din singu rati­
fie fiinţe monocelulare s'au format la început 
«Ionii; acestea sau strîns tot mai tare la un loc; 
fiinţele odinioară libere ara format ţesături: prin 
diviziunea muncei toate aveau rostul lor, celulele 
ea aceeaş funcţiune începură a se -separa de ce­
lelalte, formând organe. Astfel se formează fin­
ale organizate, — la început primitive, — cari 
ïcontinua luptă pentru existenţă se tot perfec­
ţionară şi se acomodară cerinţelor vieţii. _ pană 
«iisfârşit ajunseră să alcătuiască tipul animalic 
ideal, — mamiferele. Coroana acestei opere grau­
te de evoluţiune fu în sfârşit omul. Astfel se 
stabili legătura între cele două extreme! 
* 
E mic bacilul e mică amiba, şi totuş ne par 
aeasemănat de mari faţă de atom, — acel pimxít 
material ipotetic, din care se compune ori ce ma­
terie, şi care până nu de mult părea indivizibil. 
Mme nu la văzut, probabil nici nu-1 va vedea, 
dar existenţa sa o dovedeşte tot mai mult c h i-
miaşi f i z i ca . Cât e de mic un astfel de atom 
ne putem imagina, dacă cugetăm, că materia 
dintr'un bacii constă diu miliarde de atomi! Şi, 
-minunea minunilor! — ceea ce până ieri se 
«dea indivizibil, iată că — din zi se adevereşte 
«aitare — constă din alte părticele, şi mai mici. 
Hadiul, elementul acela miraculos, descoperit a-
tmizece ani, care a nimicit atâtea ipoteze, a silit 
pe savanţi să formuleze o nouă teorie, teoria ele-c-
h»ihr. lată ce a stabilit, radiologia şi electro-
fitico zilelor noastre: Atomii sunt părticelele in­
divizibile a unor elemente. Toţi atomii acelui as 
element, — <le e.\. hidrogenul — au aceeaş struc­
turaşi funcţiune, deosebită de -structura şi func­
ţiunea unui alt (dement. — de ex. oxigenul. — 
Atomul hidrogenului însă ea ,şi a! oxigenului, 
чач al ori şi cărui alt element, constă din aceleaşi 
ţţnde energetice, infinit de uueî.electronii. Л-
• ceşti electroni încontinuu se mişcă. După cum 
• * mişcă aceşti electroni, şi după numărul lor, 
• «tem atonii diferiţi, c a r i c o m p u n c e l e aprox. 8 0 
de elemente cunoscute. Şi, precum s'a luat ea bază 
ori cărei vieţi organice celula, astfel s'a luat, — 
şi acesta-i climaxul , —• ea baza existenţei între­
gului univers, electronul ! Ca să facă mai intui­
tivă mărimea unui electron, un savant german 
s'a folosit de următoarea asemănare: electronul 
se rapoartă la un bacii, ca bacilul la globul pă­
mântului. Electron — bacii —• pământ, — ima-
gineoză-ţi asta, iubit cetitor, dacă nu-ţi va sta 
mintea în loc! Şi trebuie să cugetăm, că pămân­
tia este un fir de praf în univers, universul întreg 
însă e compus din electroni! Acela, caro ar vrea 
să calculeze, câţi electroni sunt în univers, în ori 
ce caz ar înobuni în decurs de 24 ore. — Şi, ce-i 
mai interesant, în lumea infinit de mică a elec­
tronilor aflăm că se validitează aceleaşi legi, ca şi 
în sistemele solare. Electronii cari compun ato­
mul se mişcă în jurul unui electron central, ur­
mând tocmai aceleaşi legi, — legile newtoniane 
ale gravitaţiunii universale, — ca şi planetele cari 
se mişcă în jumil soarelui! V. B. 
(Sfârşitul va urma). 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 23 Noemvre n. 1911. 
— Lucia Cosma şi Ana Voileanu Ia Arad. 
Atn anunţat bă la începutul lunii viitoare 
ae cu da un concert al L u c i e i Cosma . în 
oraşul nostru sub patronajul .Jleuniunei 
femeilor române din Arad'" şi pentru strân­
gerea fondurilor necesare zidirii unei scoale 
de fete în Arad. Acum suntem în plăcuta 
situaţie să aducem la cunoştinţa cetitori­
lor noftri că, pe lângă arta distinsei noa­
stre cântăreţe L u c i a C o s m a , publicul no­
stru ca avea prilejul să aprecieze şi măies­
tria recunoscută a dşoarei A n a Voiloa.au, 
una dintre cele mai talentate pianiste delà 
noi, care are şi compoziţii proprii de o rară 
frumseţe. La începutul lunii viitoare vom, 
avea, deci, prilejul să gustăm una dintre 
cele mai înalte manifestaţii de artă româ­
nească asupra căreia atragem încă de pe 
acum atenţia publicului nostru. 
— Alegeri congresuale în comitatul Arad. 
S u n t e m i n f o r m a ţ i că în c e r c u r i l e d in c o m i ­
t a t u l n o s t r u an fost, a leşi u r m ă t o r i i depu­
t a ţ i d in co leg iu l p r e o ţ e s c : 
In c e r c u l Arad, p ă r i n t e l e p r o t o s i n c e l 
Roman IL Ciorogariu, cu u n a n i m i t a t e , î n 
('hişineu, p ă r i n t e l e Aurel Pap, d in S o c o -
dor, în Gurahonţ, d â n d u - s e de d o u ă ori vo­
turi ega le î n t r e p ă r i n t e l e p r o t o p o p Cornel 
Lazar din H ă l m a g i u şi p r e o t u l Iuliu Bode a 
din B u t o n i , prin t r a g e r e de so r ţ i a fost de­
c l a r a t a les p ă r i n t e l e Bode a, în Pâncota à 
fost a les p ă r i n t e l e p r o t o p o p al Siriei. Mi­
hail Ijucuţa. 
— O mică contrazicere... Organul autorizat 
de sub direcţiunea dlui Goldiş publică în numă­
rul său de azi (numărul 246) următoarele rîn-
duri : 
,,Ziarul „Românul" a pus în* arhivă, bro­
şura canonicului Dr. Karácsonyi János. Cu tot 
dreptul, fiindcă pamfletul în extenziune de 
15 pagini, nici că e interesant". 
Acelaş organ autorizat publicase, insă, cu 
trei zile înainte (numărul 243) despre aeeiaş bro­
şură : 
„Dr. ţohan Karácsonyi membru al acade­
miei ştiinţifice ungare publică o interesantă 
broşură în care intervine cu multă căldură pen­
tru pacea, între Români" şi Unguri". 
O nouă mica contrazicere... la cari ne-am 
obişnuit de multă vreme din partea organului au­
torizat. 
— Instalare d e p r o t o p o p în Lipova. 
Mar t i . 21 Noemvrie n. a , a v u t loc instalarea 
noii a lesu lu i protopop gr. ne. al L ipove i . 
Fabriţiu Maiioda. prin d. asesor cons i s to ­
rial George Popoviciu. 
I n s t a l a r e a s"a f ă c u t în o b i ş n u i t u l m o d ' 
•solemn. N o u l p r o t o p o p a r o s t i t o predică , 
f r u m o a s ă în c a r e a p r o m i s c ă v a l u p t a c u 
t o a t e p u t e r i l e p e n t r u interesele bisericeşti 
şi n a ţ i o n a l e a le t u r m e i î n c r e d i n ţ a t e p ă s t o ­
r i r i i lu i . 
L a o r a 1 a a v u t loc u n b a n c h e t l a c a r e 
a u lua t p a r t e p e s t e 100 de p e r s o a n e . 
— Alegeri pentru congres. Cetim în „Tel. 
român": Deputaţi mireni pentru congresul naţio-
Tiai-bisoricesc au fost aleşi în arhidieceză urmă­
torii domni: Cercul Sibiiu: Parteniu Cosma, di­
rector la „Albina" în Sibiiu. Cercul Săleşte: Dr. 
Nicolae Comşa, medic în Sălişte. Cercul Sebeş: 
loan de Preda, adv. în Sibiiu. Cercul Alba-Iulia : 
Dr. George Proca, secretar cons. în Sibiiu. Cercul 
Deva: Dr. A. Vlad, advocat în Orăştio. Cercul 
Haţeg: Dr. Nie. Vecerdea, dir. la fil. „Albina" 
în Braşov. Cercul Uia: Dr. Eugen Meţianu, ad­
vocat în Braşov. Cercul Geoagiu: Dr. loan Har­
ghita, advocat în Geoagiul-inferior. Cercul Zn-
rand: Dr. loan Popp, adv. în Brad. Cercul Câm­
peni: Dr. Vasile Preda, advocat în Sibiiu. Cer­
cul Turda: Dr. Vaier iu Moldovan, advocat îa 
Turda. Cercul Cluj: Vasiliu Almăsan, advocat îa 
Cluj. Cercul Solnoc: Dr. Oavril Buzura, adv. 
în Lăpuşul-ung. Cercul Bistriţa: Dr. Va&ilii* 
Pahone, adv. în Bistriţa. Cercul Târnava: Or-
tavian Cloga, secretar lit. al Asociaţiunii, Sibiiu. 
Coreul Sighişoara: Virgil Oniţiu, dir . gimn. ia 
Braşov. Treiscaune: Dr. Iancu Meţianu, proprie­
tar în Zernoşti. Braşov: Arseniu Vlaicu, dir . şcoa-
lei comerc. în Braşov. Cercul Bran: loan cav. de 
Puşcarvu, jude la curia reg. în penz. în Bran. 
Cercul Făgăraş: Dr. loan Şenchea, adv. în Fă­
găraş. 
— Numirea noului episcop al Gherlei. — 
Din Viena ni-se t e l e g r a f i a z ă că n u m i r e a 
1. P . Sa l e D r . Vas i l e H o s s u . e p i s c o p u l g r . 
c a t . al L u g o j u l u i , în s c a u n u l v a c a n t al ep i s ­
copie i de G h e r l a e s t e f ap t împ l in i t . A u t o ­
grafu l p r e a î n a l t d e s p r e a c e a s t ă n u m i r e se 
va p u b l i c a zi lele a c e s t e . 
T. S a D r . Vas i l e H o s s u s'a. n ă s c u t la 
1866. E p i s c o p al L u g o j u l u i a fos t n u m i t 
în 1908 , în locu l e p i s c o p u l u i D r . D e m e t r i u 
R a d u , n u m i t l a O r a d e a - m a r e . 
— Aviz. „Reuniunea femeilor române dia 
Arad şi provincie", neputând desface din losurile 
loteriei proectate nici atâtea cât să se poată aco­
peri spesele efective, s'a văzut silită să ceară delà 
înaltul minister şi a şi primit amânarea loteriei 
cm un an. Tragerea losurilor se va face, deci, la 
12 Iunie 1912. 
Aducând la cunoştinţă aceste ímprejurart 
triste, Reuniunea roagă din nou, cu toată căldura, 
onoratul public românesc de pretutindeni să gră­
bească cu cumpăratul losurilor, ajutând astfel reu­
şita întreprinderii pornite de Reuniune cu at&t 
entusiasm. 
Cererile de losuri să se trimită pe adresa: 
mina Ciorogariu, Arad, Scoală civilă de fete, 
Strada Deák Ferenc. 
N. B. Ziarele române sunt rugate să repro­
ducă de mai multe ori acest aviz. 
— A patra serată literară dată de muncitorii 
români aradani. Duminecă, în 26 Noemvrie c 
muncitorii români din Arad, aranjează a 4-a ae­
rată literară în sala „Millenium" la orele 8 seara, 
cu următorul program: Cuvânt de deschidere ro­
stit de d. loan Lazar. Lupta femeilor pentru exi­
stenţă, conferinţă. Pe lângă boi, poezie de G. 
Coşbuc, declamată de d-şoara Rozália Şandru. Sol» 
din violină, executat de dl Constantin Savu. Іліріч' 
de (*) citită de d-şoara Elena Scorţaru. Solo d» 
voce, acompaniat de harmoniu, predat de duS 
V. Maghia.ru şi C. Savu. „A voastră este vina'V 
poezie de Mih. I. Proeopiu, declamată de dl loa* 
tiudeanu. Arii poporale, din flaut, prodate de à. 
P. Trriteanu, Muncitorii români sunt invitaţi a 
lua parte în număr cât. se poate de mare la acea­
stă serată literară. Intrarea liberă. 
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— UD deputat ungar îşi depune mandatai. 
Deputatul kossuthi-st Dr. Nagy Emil, ales la Sol-
ззос, iji-a depus mandatul. Nagy ета directorul mo­
şiilor întinse ale principelui Eszterházy, care i-a 
pus alternativa ea renunţe la unul din cole două. 
posturi, fiindcă nu poate să admită ca director al 
moşiilor sale un politician aparţinător unui par­
tid atât de expus. 
Nagy a renunţat la mandat. 
— Societatea „România Jună" din Viena e'a 
constituit în modul următor: Preşedinte: Alexie 
Voiutschi, cand. în drept.; vice-preşedinte: Ionel 
ííozan, сапф; în drept; secretar de externe: O. 
Pridie, cand." în drept; secretar de interne: Con­
stantin Cimponeriu, stud. exp. ; casar: Ioan Leleu 
cand. în litere; controlor: Komul Marcus, stud. 
exp., bibliotecar: Toader Tabre, cand. ing. for.'; 
econom: Ilie Bruja, stud. med. 
In comisia de revizuire au fost aleşi domnii : 
luliu Crişan, cand. med., Dominic Medrea, cand. 
med., Permis Doctor, cand., med. 
Adunarea generală în care s'a constituit comi­
tetul a avut loc la 5 Noemvrie. 
— Pentru ziua numelui. Referentul consisto­
rial d. Victor Tordăşianu, răecumpărînd felici­
tările din prilejul onomasticei sale a dăruit o cor. 
fondului pentru cumpărarea unei case proprii şi 
;) supraedificatelor pe seama Reuniunei române 
agricole din comitatul Sibiiu, iar 5 cor. pentru 
procurarea chipului în uleu al mult regretaţilor 
săi împreună muncitori Petru Ciora şi Dr. P . 
Şpan. 
— La fondul Dr. P. Barciano pentru ajutora­
rea calfelor (eodalilor) fără de lucru al Reuniu­
nei meseriaşilor sibiieni, au mai dărui t : George 
Cocoveanu, învăţăcel zidar 50 bani, parohul N. 
Dorea (Loamnăş)şi soţia sa Maria n. Neamţu, în 
amintirea ficei lor t Aurelia, 2 cor., George Şoe-
nanu, înv. cismar, 50 bani, George Borzea, par. 
fCoveş) 1 cor., George Şoima, lăcătuş, soţia sa 
Klisaveta şi fiul lor George, 50 bani şi Eugenia 
Tordăşianu, prof. 10 bani. 
X Dr. Kertész S e m i n a r juridic. Ciuj , 
Monstori ut 16. P r e g ă t e ş t e foarte cori­
şti enţ ios , în t imp seurt şi în eondiţ i i favo­
rabile pentru e x a m e n e fundamenta le , exa­
m e n e de stat , r igoroase în şt i inţe le de s ta t 
şi iuridice. L a cerere dă informaţi i gra­
tui te ! 
— In chestiune personală. Ni-se cere publi­
carea următoarelor: Mi-a venit la cunoştinţă, că 
d. Dr. Aurel bsac, advocat, şi acuim preşedintele 
casinei româneşti din Cluj, «i-a. aflat plăcerea de 
a povesti într'o -societate neromâneasca de aici, 
cum eu aş fi fost chômât la Viena, printr 'o tele­
gramă falsiiicurtă în numele cancelariei de cabi­
net a Majes-tăţii Sale, şi cum m'aş fi presentat cu 
mare paradă acolo, unde apoi mi-s'ar fi arătat, 
că am fast păcălit. 
Deşi ain avut satisfacţia, ca o ilustritate a so­
cietăţii din Cluj să .«puie însuşi colportorului a-
cestei scornituri judecata sa «ярга, dar cavale­
rească, asupra, autorului acelei pretinse falsificări, 
a cărei „veste" a purtat 'od. Dr. Aurel leac, într 'un 
mod atât de tendiţios, mă. văd silit să declar în 
public, pentru liniştirea binevoitorilor mei, că 
toată povestirea, pusă acum în circulaţie, este cât 
pentru mine, care nici când п'алі primit asemenea 
depeşă, o scornitură pe cât de răutăcioasă şi de 
temerară, pe atât de lipsită de orice temeiu. 
Iar cât pentru procedura dilui D T . Aurel Isac, 
care astfel îşi începe activitatea socială, în cali­
tate de nou alei preşedinte al casinei române, o 
las în judecata oamenilor cu bun simţ, — Cluj, 




„ A l m a n a h u l scr i i tor i lor de l à n o i " . 
• foarte interesantă şi vastă carte, care cuprinde foto­
grafiile aJor 46 scriitori născuţi in Ardeal, Ţara Un­
gurească şi Bănat, viata lor pe scurt, îngirarea cărţilor 
•e le-au dat la lumină şi o bucată literară, vre-o poezie, 
• nuvelă ori ceva ştiinţă, nepublicată încă. 
Pentru întâia oară ni-e dat nouă Românilor de pre-
tutándenea, ca să avem o astfel de carte la îndemână, 
care ne face cunoscuţi pe cei mai de seamă scriitori 
născuţi dincoace de Carpati, azi in viată. 
„Almanahul scriitorilor delà noi" e o oglindă fidelă 
a aproape tuturor talentelor scriitorilor delà noi, şi e 
un mărgăritar preţios pentru fiecare casă românească! 
Căei cine nu doreşte să cunoască ei înfăţişarea si viata 
«•lor mai de seamă fii ai neamului Rău. al căror scris 
Й eete§te zilnic in ziare si prin reviste? 
«Almanahul scriitorilor delà noi** mai axe apoi Încă 
un eapitlu interesant si de mare preţ: capitlul presei. 
8e arată în facsimil capurile tuturor foilor româneşti 
de dincoace de Car păţi, se expune pe scurt istorica! 
fiecăreia, ce procese a avut până acum, ceri i-au fost 
colaboratorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea. 
„Almanahul" la sfârşit are şi Calendar pe 1912, aşa 
«ă ori cine cumpără „Almanahul scriitorilor delà noi", 
nu mai are nevoie de alt calendar in casă! 
Deoarece cartea aeeasta s'a tipărit numai într'un 
număr restrîns de exemplare, on. public e rugat să 
grăbească a o comanda, ca fiind o carte aievea pre­
ţioasă, interesantă şi instructivă. 
Un exemplar costă trimis franco cor. 1.8Ѳ. Se poato 
comanda delà editor (Librăria Nat. S. Bornemisa) din 
Orăştie—Szászváros, şi delà „Librăria Tribuna" din 
Arad. 




, A m i n t i r i " de A». Gura 
ca cel dintâi volum din „Biblioteca scriitorilor delà noT, 
în care se vor tipuri rind pe rînd toţi scriitorii romlii 
din Ardeal, Ţara Ungureasca si bănat, morţi şi ii 
viată. 
Volumul „Amintiri" are 264 pagini şi rupriude ß 
nuvele, a căror subiect e luat din \iata fraţilor nojtri. 
Moţi din Munţii-Apuseni şi din viaţa, autorului. Bucă­
ţile sunt scrise într'o neaoşe limbă românească ţi «u 
multă putere iş limpezime, şi cu mult simţămlat, 
•fiecare bucată te captivează, procurindu'ţi o rară mul-
ţămire sufletească. 
De mult n'a apărut Ia noi Românii o carte usa de 
frumoasă şi ca prezentare tehnică, mai ales ea e ade­
vărat eveniment pentru literatura noastră din Ardeii. 
Se poate comanda delà autor (Librăria Naţ. S. Bot> 
nemLsa) în Orăştie—Szászváros, şi delà .Xibririt 
Tribuna'" — Arad. Preţul unui exemplar e 1.60 + № 
bani porto. 
ECONOMIE. 
Situatiunea financiară. (16 Neoravrie 1911.) Ia 
piaţa externă de bani «'a observat în saptamàm 
trecută o uşurare oarecare, care însă n'a fost trfr 
cătoare, cu toate acestea ofertele în străinătate 
.sunt foarte rezervate, din саияа situaţiei politice 
nesigure. DiseontuJ privat a cotat de altcum in 
Londra 3 A / „ % , în Berlin 4 jum. şi în Paria 3 
şi un pătrar proc. 
In piaţa internă de bani cererile continuai 
fi foarte mari ці banii rari şi scumpi. Banca de 
emisiune este continuu asaltată cu cereri şi na 
arareori institutele din provincie plătesc la ins­
titute private din capitală 6 — 7 % . In faţa situa-, 
ţiei politice internaţionale sunt puţine prospecte 
de o ameliorare apropiată pe piaţa de bani. 
Discontul privat a cotat în Viena 4 7 / 8 — 4 \ ţ 
iar în Budapesta a variat între bljsyo-
ehiar peste 6 ^ „Rev, Ec," 
Poşta Administraţiei. . 
lulia Campian, lárkos. Am primit 14 cor.i 
nament până la, finea anului 1 9 1 1 . 
POŞTA REDACŢIEI. 
A. Bireescu. In toamana anului 1912. 
Redactor responsabil: Iulîu Giurgiu, 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi con 
Leon Tolstoi. 160 
RASBOIU ŞI PACE 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
Chipul lui Murat străinei de o mulţumire stupidă, 
aseultându-1 pe Balaşeff. Demnitatea regală îşi are 
obligaţiunile ei. EI crezu necesar să vorbească am­
basadorului lui Alexandru «a un rege şi un aliat. 
El se dete jos de pe cal, luă braţul ambasadorului 
rusesc şi—1 duse la câţiva paşi mai încolo pe drumul 
mare, apoi începu să se pühnbe cu el încoace şi în­
colo. El declară că împăratul Napoleon se simţise jig­
nit de cererea ce i-se făcuse de a-şi retrage trupele 
din Rusia şi mai ales fiindcă întreaga Europa аѵеѳ 
cunoştinţă de acest fapt, ceea ce atingea demnitatea 
Franţei. Balaşeff voi să răspundă, dar Murat il în­
trerupse: 
— Atunci dta crezi că nu împăratul Alexandru este 
instigatorul? întrebă el cu un zîmbet naiv. 
Balaşeff expuse motivele după cari Napoleon era 
singurul instigator. 
— Ah! scumpuH meu general, dores* din toată 
inima ca împăraţii să se înţeleagă între dânşii şi ca 
acest răsboi început împotriva dorinţei mele să se 
sfârşească cât mai iute cu putinţă, zise el cu tonul pe 
• •are Far lua servitorii doritori do a rămâne prieteni 
cu toate certurile cari îi desbină pe stăpânii lor. 
El ceru veşti despre marele-duce, amintindu-şi de 
plăcutele clipe pe cari le petrecuseră laolaltă în Nea-
poie. 
Apoi, deodată, ca şi cum şi-ar fi adus aminte subit 
de demnitatea sa regală, el se înălţă, luă atitudinea 
pe care o avusese la încoronarea sa gi zise, avântân-
du-şi braţul drept: 
— Nu vreau să Vă mai reţin, generale, toate urările 
mele vă însoţesc în misiunea ce o aveţi. 
El se apropia de suita sa, care-1 însoţea la o dis­
tanţă respectuoasă, în vreme ce mantia sa roşie şi 
brodată; precum şi penele sale fâlfăiau în vânt, cu scli­
piri de pietre preţioase. 
Balaşeff îşi urmă calea, santineäele din corpul lui 
Davout îl opriră din nou, iar aghiotantul ce i-se dă­
duse drept călăuză îl conduse în sat, în prezenţa ma­
reşalul Davout. 
IV.. 
Davout era un fel de Arakceeff al lui Napoleon, un 
Arakceeff viteaz, dar nu mai puţin migălos şi crud, şi 
care nu ştia să-şi expuie zelul decât prin cruzime. 
In mehanismul unui stat, acest fel de oameni sunt 
tot aşa de fireşti ca lupii in natură; ei apar întot­
deauna, şi cu tot ilogismul prezenţei lor, în capul gu­
vernelor. Numai prin această lege naturală se poato 
explica, cum un om ca Arakceeff, căruia îi plăcea să 
smulgă cu propria sa mână mustăţile grenadirilor şi 
care era prea laş ca să se expună vre-unei primejdii, 
cum acest om incult, grosolan, fără maniere, a putut 
ajunge favoritul lui Alexandru, acest împărat cavale­
resc, cu inima compătimitoare. 
Balaşeff îl găsi pe Davout într'un hambar, şezând 
pe un butoi şi ocupat a verifica nişte socoteli. 
Aghiotantul său se ţinea lângă dânsul. I-ar fi fost 
uşor lui Davout să-şi găsească o locuinţă mai bună, 
dar mareşalul era unul din acei oameni care îşi caută 
dinadins o situaţiune supărătoare pentru a avea drep­
tul de a fi exigent faţă de ceilalţi. Cea mai mare plă­
cere a lor este de a. opune bucuriilor vieţei, neta* 
tata şi trista lor activitate. 
„Cum să pricep eu bucuriile vieţii aici în bambáiul 
atesta mizerabil, aşezat pe un butoi!" spunea expre­
sia feţei lui Davout. 
Când Balaşeff, animat de frumuseţa acelei din 
şi de convorbirea avută cu Murat, intră în acel 1 
Davout se adânci mai mult în socoteala lui. £1 nu it 
sculă de pe butoi, el nu făcu nici o mişcare, dar ui 
surîs răutăcios îi încreţi obrazul când îşi dete seamí 
că primirea aceasta displăcea ambasadorului ra. И 
îi zise cu răceală: 
— Co voiţi delà mine? 
Inchipuindu-şi că Davout nu ştia cu cine vorbeste, 
Balaşeff se grăbi să-şi decline titlul său de repre­
zentant al împăratului Alexandru pe lângă Napoléon, 
Davout însă deveni şi mai întunecat şi grosolan. 
—Unde e misiunea dtale? întrebă el. Dă-mi-o pe»«: 
tru a o trimite numai decât lui Napoleon. ,j 
— Ordinele împăratului dtale se îndeplinesc.il\ 
armata sa; aici trebuie să faci după cum ţi-se вршл-
Şi pentru a-1 face pe ambasadorul rusesc ca ilj-
simtă şi mai bine dependinţa forţei brutale, Danul, 
îl chemă pe aghiotantul de serviciu. 
Balaşeff scoase plicul care conţinea scrisoare» f 
rului şi o pnse pe o uşă răsturnată ce servea drept' 
masă şi aşezată pe două butoaie. 
Davout luă plicul şi ceti adresa. 
— Dta ai dreptul să mă respectezi ori eă nu mï, 
respectezi, făcu Balaşeff; dă-mi însă voie să-ţi spui' 
că am onoarea de a purta titlul de general-aghioUii. 
al Majestăţii Sale. 
Davout îl privi fără o vorbă; emoţiunea si tulburi-' 
rea lai Balaşeff îi pricinuiau o plăcere vădită. 
— Ţi-se vor face onorurile la cari ai dreptul, ziwîl ,\ 
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I E I S Z M I K S 
F A B R I C Ă D E 
î n 
I r E E S C S A B A — N A G Y V A R A D 
№)-Dl 41-43. Rákóczi-ut 14. 
(Lângă »Apollo«) 
4 
U l i » 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
QUIL R E I N H O L D 
DENTIST, 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
LUGOŞ, STR. BONNÁCZ 11. 
ANUNŢ. 
Se caută pentru o fetiţă de 3 ani 
o domnişoara inteligentă 
care să deie ajutor şi în afacerile casnice. 
— A se adresa administraţiei » Tribuna «. — 
Y ă t ă c e i 
se primesc pe lângă întreţinere complectă 
la fabrica de tinichijerie: B a r t o s Z o l t á n , 
bádogárugyár, Budapest, VII., Gizelia-ut 55. 
A N U N Ţ . 
Subsemnatul absolvent al şcolii de agro­
nomie din Ciacova cu paxă buna de 5 ani 
în toate ramurile economiei rurale, caut un 
post de 
Ia vre-o moşie în România. — Pretensiuni 
modeste. 
Petru Zestran 
în Klopodia (Temesmegye). 
í^e c e a r t a 
i t n c a n d i d a t d e a d v o c a f 
într'o cancelarie advocaţială din provincie. 
— A se adresa administraţiei »Tribuna«. — 
Цп candidai ы advocat 
cu practică, află momentan aplicare în can­
celaria advocatului Dr. Nestor Porumb, 
în Biserica-Albă (Fehértemplom). 
ANUNŢ. 
Se caută Ia prăvălia de făină şi pâine a 
firmei Moştenitorii lacob Graf din Turnu-
Severin (România) 
2 v â n z ă t o r i i n t e l i g e n ţ i 
şi amabili, vorbind limbile română, germană 
şi ungară, cu armata satisfăcută. Preferiţi 
cei cu practică şi ncîtisaraţi. Oferte şi pre-
tenţiuni la susnumita firmă. 
M a s H e n c i l ă - a * 
s zidiri şi mobile 
V/ MV* No 18. fOasa proprie). Déva, CIA.-, 
Adaoe cri stimă Ia cunoştinţă on. рпЫіс din 
Isc şi provinoie, că şi-a provăzut şi mărit ate­
lierul de măsărit cu pateri de muncă corespun­
zătoare cerinţelor de azi. 
Primeşte totfelu de lucrări peniru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări cn preţuri convenabile 
şi pelângâ serviciu prompt şi conştiinţios. 
Mare magazin de tot-felul de mobiia pregătite 
din materialul cel mai excelent uscat delà cele 




I N S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C Ţ I I . 1 
pi 
WWT FONDATA IN ANUL 1887. 
Centrala: Arad , Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1 - 2 , casele proprii ( v p H à t n l s r i e e ) | 
Filiale : în Siria (Világos), Chişineu (Kisjeno) şi Boroşineu (Borosjenő). | 
Capital societar . . . . 2,500.000-— Cor. 
Fond de rezervă . . . . 2,000.000-— Cór. 
Depuneri spre fructificare 14,000,000-— Cor. 
Circulaţiunea anuală . 350,000.000- -- Cor. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungat 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de­
puse: plăteşte deponenţilor 4 Ѵ г % şi 5 % interese 
fără de nici o detragere. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case 
de închiriat şi pe proprietari de pământ. 
Escontează cambii şi acordează credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Da avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
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BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
S I T U A Ţ I U N E S U M A R A . 
1910. 
30 Octombre 
172 4 9 9 4 7 9 
438 423 
121 281 798 
32 6 0 0 058 
11 999 862 
14 644 896 
3 0 4 4 6 2 1 
6 002 088 
719237 
752 167 
110 274 05c 
29 801 47t 
50 867 316 
1911. 
5 5 4 9 2 5 4 6 5 
1 2 000 00c 
28 6 8 2 7 4 4 
4 3 0 0 5 4 t 
3 6 6 8 4 1 600 
2 3 4 1 5 4 3 
I 6 8 6 1 0 3 
110 2 7 4 0 5 c 
2 8 7 9 8 8 8 5 
5S4 92 c, 465 
159 6 3 8 577 
61 958 oco 
r 
A C T I V 
! 1 2 1 6 5 6 4 7 9 Rezerva metalică aur . 
y 5 0 8 4 3 0 0 0 » trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin 
) Impr. pe ef. publice . . . . 7 9 2 1 4 0 0 
» în cont curent . . . 9 6 0 2 6 2 0 
Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezervă . 
> » amort. imob. şi maşin. de imprim 
Imobile . . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltueli de administraţiune . 
Depozite libere . . . . 
Conturi de valori 
Conturi curente. . . . . 
Р Л В І Ѵ 
Capital 
Fond de rezervă . . . . . 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. imprim, 
Bilete de bancă in circii lat iu ne 
Profit şi Perdere 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Depozit de retras . . . . . 
Conturi diverse, sold 
S co mp tul 6°/e 
•) Dobânda ЬЧгЧ» 
5t Octombre 
29 Octombre 
221 989 8c 2 221 596 577 
274 79 8 260 227 
173 732 520 177 474 984 
18486 609 17 524 020 
I I 934 I I ! 11 934 111 
I 7 6 9 6 577 17 696 577 
4 227 611 4 227 621 
6 059 004 6 071 02! 
779 З б . ь 780 166 
7» 8 533 805 973 
1144488,0 114 516 170 
25 167 93' 29 891 369 
74 57' CQ4 70 783 415 
669 *&7 4 14 Ö73 3 - n a 
12 000 00< 12 000 OOf 
30 763 06, 30 763 062 
4 614 72b 4614 72^ 
470 737 83 473 864 89' 
2446 95, 2 446 952 
I 553 '9 I 678 241 
114 448 85̂  I I 4 5 î 6 І7О 
33 ?>2i 69c' 33 678 19; 
664 887 314 П7 < 5 6 / 2 \6 
1 
~ ~ U Stefan Fekeshâzy \\ 
Institut de văpsitorie de haine şi curăţătorie chimică. 
Bistriţă, Főtér 17. L â n g ă Primărie. 
P r i m e ş t e : curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albituri de pat ; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri foarte ieftine. 
C u r ă ţ i r e ş i v o p s i t o r i e c h i m i c ă 
de totfelul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
I 
J o h a n n , S e i b e l 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
B r a ş o v , S t r a d a L u n g ă N o 2 7 . 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po-
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— Lucrări de ornament. — i 
IB1NG HENRICH 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Újpest, Lörincz-u. 50. 
m 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor u n e l t e 
d e b r a n ş e , calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat. 
Т П П Ш Й Х І I I I I I • M l l l l 
Prima c e l t a t e . Maşini de cusut >Singer« ca itate bună, pentru femei 
cu 30 fl., (karikahajós) tot 
pentru femei 4 2 fl, cen 
trabobin 4 7 fl., cu 5cutii 
din oricare soiu 55 fl, 
cu luntre scufundătoare 
(sülyesztő karikahajós) — 
centíalbobin fâră sunet, 
artistic lucrate, un adt-vă-
rat decor pentru casă cu 
65 fl., precum şi biciclete cu 5 2 floreni, 
pe lângă garanţie de 5 ani — lferează: 
K R A U S Z H E N R I K , 
B u d a p e s t , IV., V e r e s P á l n é - u . 4 0 . 
Resînzătorilor le dau rabat. — Catalog 
la cerere trimit grais şl franco. 
• 1 1 1 1 1 1 1 n ш т т т ш т ш 
11 
Л / Т I V H J R I 
v e c h i n o u i d e v â n d u t 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprietan 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, cäd 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe ling 
preţurile cele mai'moderate. 
V i n u r i v e c h i : Vin a l b K —'68 
Rizling —70. Roşu —-94. 
V i n u r i d i n anul 1910: Carbenell 
K —70 litru. S i l l e r K —'54. Rizling K -î 
Rizling şi Ruje amestecat K — 52 I 
V i n din anul 1911 K —'48 litru. 
Vinul să expedează cu rambursa delà 501 
în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doaui hi 
Pentru calitatea vinului garantez. 
P e t r u B e n e 
propr. şi neg. de ѵіші 
V î l A ^ o s (Aradu 
ттштш f т т т ш т т н 
'Să-
Cei mal mare magazin de blănărie ! 
I L 1 E &TEFLEA 
• 
S i b i l u — N ? g y s z * b e n . G r o s s e r R n g N r . 18. 
Premiat la expoziţia de modă cu Madnli» d« litt 
Îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorrJ-
ment de blănărie cu preţurile cele іші i 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blană, blane 
de căiăiorie, — 
manşoane.boaie 
c ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şl 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie penim 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliara 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiii 
Mumai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
kii: 
I & п ѣ 
fabricant de instrumente muzicale în 
T e m e s v á r . C í n t r j , S t r a d a P r i n z E u p Ko. Il 
(Casa proprie) 
Cel mai măreţi 
mai ieftin isvor 
de cumpărarea 
Ungaria de ni 
instrumente : de alamă, 
lemn,de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
p r e c u m şi părţile con­
stitutive a A C E S T O R A . = 
Reparările se execută artistic 
P.eţuri moderate. 
Ins t rumente vechi se cumpăra 
sch imbă, ess Export în mic şi 
î sau st| 
mare. 
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I Fabrica budapestană de cas se de bani 
i G e l l é H i s i S c h ü l l e r 1 
B U D A P E S T 
! Fabrica: IX., Rákos-utca 4 Depozi tul 
forăşenesc şi b iroul: V. Széchenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, -de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Cata log gratuit şi 
franco. 
A n u n ţ u r i 
primeşte a d m i ­
n i s t r a ţ i a t r i b u ­
n e i * , p e l â n g ă 
! p r e ţ u r i l e c e l e ; 
m a i m o d e r a t e . 
Nici o fabrică de gra-
mafoane şi cufoane n u 
poate să lifereze mai 
ieftin ca 
a 
ate l ier de i n s t r u m e n t e m u z i c a l e . 
i s t , V I I I , M é p s z b h á z - n 2 7 T . 
C a t a l o g g r a t u i t . 
I I I I I I I T Ta i ГГГПТГі І"Ш~8 ä 1 1 fi I a I ÍT"3 
fekovits G e r s o n , B u d a p e s t a , IX., 
Г о т р а X o 1 4 . 
І£*%Ж la cari e necesară ghiaţă 
puţină, p r e p a r a t e pen­
tru măsurarea vinului şi 
a berei, c o n d u c t e la 
pregătirea berei şi pen­
tru scurs, în preţuri mo­
derate şi serviciu promt. 
"^SfcS? întreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li­
monada ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 
S c h u s t e r I H l a i i s 9 I t ă r a g a r 
S z á s z ѵ Л , ж * о * » * , K L o j - l a á z ; - i i t e z ; a . 
Primeşte spre efeptuire: instrumente de fabricare de spirt, cognac 
liquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea. Maie maga-
nl Tot felul de 
tetramente şi lu­
turi necesare la ta­
tei. Vase de aramă 
»Sie pentru hote-
kiri,birturi etc. Vase 
ie fiert calea, vase 




pe lângă preţuri mo­
derate Comandele 
w execută promt. 
E D U A R D L E X E M , 
t i n i ch ig iu ş i an fepr i ză de i n s t a l a f i n n i 
Вф с ь & л і г A t e l i e r : S t r a d a L u n g i Nr. 6 3 . F M S Ü V , P r ă v ă l i e : S t r a d a Camei Nf. 2 . 
T e l e f o n IVr. 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a , c a s e , c a n a l i z ă r i , 
conducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de baie. 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
l e n e s t e r S c h n i t t ' 
necesare la costumele »Princes« 
şi » Directoire «. 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
S i І э і і г і — I V a g y s z c í b e n , 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
î n N y í r e g y h á z a , 
Fabrichează după o experienţă bogată 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piua de olei, construcţie simplă ori 
complicată Prăjitori de olei pentru 
încălzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea oleiului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum în 237 uzine. 
V i l h e l m C o n n e r t h 
NAGYSZEBEN—HERMÄNSTADT, Elisabettgasse 53. 
Fabrică după diferite 
sisteme : 
bănci c« şcoală 
conform celor mai 
moderne cerinţe igie­
nice, pregăteşte apoi 
bănci şi s c a u n e pentru biserici ; table de şcoală ; rame 
pentru hărţi ; rame pentru desemn şi dulapuri pentru 
şcoa lă . Catalog ilustrat la dorinţă trimite gratuit şi franco. 
H 1 1 a 9 « 1 1 n i П П І Т П Т П Т і І p \ 
Pag. 1Й „T R I В ü N A' Nr. 247 — 1911 
i 
U m r a t h & C o m 
Budapest, ¥., Vád-köruí 6 0 . 
îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume : 
Locomotive de d rum de s ine umblă toa re 
de 6, 8 şi 10 HP. 
Locomobile de 3 — 2 0 0 H P pentru scopuri eco­
nomice şi industriale. 
Maşine de t r e e r a î (îmblătit) cu putere de vapor, 
motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu­
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Maşine de sămănat. 
Vânturăaori. 
Batoze de curăţit porumb. 
Tocători de paie şi nutreţ. 
Maşine de tăiat sfecle. 
Maşine de cosit şi secerat. 
Zdrobitori de struguri. 
Prese de struguri. 
Morişche de uruit. 
Pompe de fântâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea cea mai bună, 
cu preturi moderate fi vonfiiţiuni favora­
bile ele solvire. 
Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 
C o r e s p o n d e n ţ ă r o m â n ă . 
щ m KP« 
f i care ief t in i i ! 
întrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S — 5 5 4 6 . 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în­
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
cement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate: de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru (case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit, 
întreprindere de edificare cu beton, fa­
bricant de obiecte de cement şi pieirte. 
tfr. te lefonaţi i : . 
2 4 6 . 
(Casa proprie) 
L U G O Ş , 
Str. Buziaş 37 . 
Traîan Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistr i ţă—Besz îercze . 
1 0 % econonre la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
Äientinw* ]t c u p t 0 " / . e l e e c o n ° m i s e 
Ш Ы Ц Ш і і и de bucătărie vestite in 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T I J T I I X I X 
K O N E N O R E , 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şi homoru. 
SZATMÁR, 
c a a a - l . e v n y , v i e - t i - v i s 
d e r r i b u n a l . 
Se recomari- pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
íe"'socotesc taxa "numai" pentru 5. 
f 1 I I I 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 u n i I 
km 
M a r e d e p o z i t d e c u Q t a & a t . 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public, că în 
(Cluj) Koloszvár, Monostori-u. 7, a ia deschis un 
m a r e magaz in înregistrat şi provăzut cu cuploare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit penrrnanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptooare de 
olane Daniel, precum şi cămmuri şi cuptoare de. bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model,!, asigu-
rînd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi jpreţurile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimaă: 
Tamásy Jlz>zsef, 
K o l o z s v á r i * . 
„ . . ЛЛ5ЯК"ЖК."С>*.ИК , .„̂ __„ „ _____ 
Cele mai b u n e 
o î o a ţ e 
—- ceh mai solide şi cele mai după ffiod-xlă — 
atât pe bani gata, cât şî In rate pel&ngăţă che* 
zăşie de 10 ani şl preţuri ieftine, lifereazäri ce­
rnai bună prăvălie în aceasta privinţă iţal bl 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER < / Ш 
orolûgier în SZEGED; 
CATALOG cu 2000 chipuri se trimite ШГШЬТШТ. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cart П cer П cerce 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anun(ul ta Tril In Tri») 
Corespondentele se tac In limba maghiară, germani fi IriMfl francai. 
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